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POVZETEK 
Naslov diplomskega dela: Delo z nadarjenimi učenci 
Povzetek: V diplomski nalogi smo ugotavljali, kako na osnovnih šolah učitelji pri svojem delu 
spodbujajo nadarjene učence. Zanimalo nas je tako delo pri pouku kot pri drugih vzgojno-
izobraţevalnih dejavnostih. V teoretičnem delu smo najprej opredelili različne definicije 
nadarjenih učencev, njihove značilnosti, posebne potrebe nadarjenih učencev ter opredelili 
učno neuspešne učence, vzroke za neuspeh in pomoč. Predstavili smo najpogostejše probleme 
nadarjenih učencev. Poudarili smo, kako odkrivati nadarjenost, kako jo razvijati in kakšna je 
skrb za nadarjene učence v Sloveniji. Na koncu teoretičnega dela smo opisali organizacijske 
modele spodbujanja nadarjenih učencev, delo z nadarjenimi učenci in teţave pri delu z njimi. 
V empiričnem delu nas je zanimalo, kako pogosto učitelji različnih vzgojno-izobraţevalnih 
obdobij v osnovni šoli pripravljajo in izvajajo individualizirane in diferencirane naloge za 
nadarjene učence. Osredotočili smo se tudi na to, kako pogosto izvajajo posamezne dejavnosti 
za nadarjene učence in katera je njihova najobičajnejša oblika oziroma način dela z 
nadarjenimi učenci. Ugotavljali smo, ali učitelji izdelajo individualiziran program, kako ga 
pripravijo in evalvirajo. 
Ugotovili smo, da učitelji pri svojem delu individualizirajo in diferencirajo naloge za 
nadarjene učence. Prav tako smo ugotovili, da uporabljajo predlagane oblike dela z 
nadarjenimi učenci, kot so interesne dejavnosti, dodatni pouk, priprave na tekmovanje, v 
manjši meri predlagajo akceleracijo in izvajajo raziskovalne tabore. Ugotavljamo še, da 
učitelji za vsakega učenca v timu s svetovalno sluţbo in ostalimi učitelji pripravijo in 
evalvirajo individualiziran program. 
KLJUČNE BESEDE: nadarjeni učenci, učno neuspešni nadarjeni učenci, problemi nadarjenih 
učencev, oblike in načini dela z nadarjenimi učenci, individualizacija in diferenciacija, 
priprava individualiziranega programa, evalvacija individualiziranega programa. 
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ABSTRACT 
Title: Work with gifted children 
Abstract: In the thesis we have researched the means of motivating gifted pupils at primary 
schools. We were taking interest in work in classes, as well as in other educational activities. 
In the theoretical part of the thesis we defined various definitions of gifted pupils, their 
characteristics, special needs of gifted pupils and causes for failure and means of help. We 
presented the most frequent problems of gifted pupils. We emphasized on how to detect gifted 
pupils, on the development of these gifts and the adequacy of care for gifted pupils in 
Slovenia. The end of the theoretical part includes descriptions of organizational models on 
motivating gifted pupils, work with them and problems during work. In the empirical part we 
were concentrating on the frequency of individualized and differentiated assignments teachers 
prepare in different educational periods for gifted pupils in primary schools. We also focused 
on how often individual activities for gifted pupils are taking place and what is their usual 
form or common method of work. We were determining whether teachers establish an 
individualized program, how they prepare and evaluate it. 
We have ascertained that teachers individualize and differentiate assignments for gifted 
pupils. The results also show that teachers use suggested forms of work with the gifted pupils 
like extracurricular activities, supplementary lessons, and preparations for various 
competitions; to a lesser extent teachers propose acceleration and implement research camps. 
The outcomes also show that teachers prepare and evaluate an individualized program for 
each gifted pupil together with other teachers and the counselling service. 
 
KEY WORDS: gifted pupils, gifted pupils with poor school results, problems of gifted pupils, 
forms and methods of work with gifted pupils, individualization and differentiation, 
preparation of an individualized program, evaluation of an individualized program. 
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1 UVOD 
 
Nadarjeni učenci so predvsem tisti učenci, ki v sebi nosijo velik potencial, v svojem bistvu so 
izjemni, radovedni, sposobni na enem ali na več področjih. Vendar ni nujno, da so vse njihove 
sposobnosti tudi optimalno uresničene oziroma izkoriščene. Vse to je odvisno od tega, da 
nadarjene učence pravočasno odkrijemo, spodbujamo ter delamo z njimi. Ne samo v šoli, 
temveč tudi doma. Da pa vse to lahko počnemo, pa je pomembno, da otroke venomer 
opazujemo, spremljamo njihov razvoj, napredek, doseţke, jim ves čas stojimo ob strani s 
spodbudo ter dodatno motivacijo.  
Učenec mora čutiti ter se hkrati zavedati, da kljub temu, da je poseben, drugačen, je sprejet v 
okolju, ki ga obdaja. Pri nadarjenih učencih se lahko pojavlja tudi učna neuspešnost, ker doma 
niso bili deleţni razvoja delovnih navad, spodbud. Iz domačega okolja morda ne prejemajo 
dovolj spodbud in ustrezne vzgoje, kar se kaţe kasneje kot posledica nizke samopodobe, 
pomanjkanje samozaupanja ter čustvene in socialne nezrelosti. Kljub vsemu imajo ti učenci 
visoke potenciale, ki pa jih zaradi navedenih dejavnikov ne morejo realizirati. Zaradi vsega 
povedanega je pomembno, da prejmejo neuspešni nadarjeni učenci posebno pomoč. 
Na potenciale nadarjenega učenca vpliva deloma dednost, deloma pa tudi motivacija ter 
okolje.  Za uresničitev učenčevih zmoţnosti je potrebna njegova samodejavnost, motivacija za 
delo, pridobivanje znanja, pa tudi spodbude iz okolja. Najpomembnejša je učenčeva razvita 
notranja motivacija, pri kateri gre za notranjo ţeljo, pripravljenost, samoiniciativnost za delo 
oziroma učenje. Pri vsem tem pa potrebuje spodbudno okolje, ki ugodno vpliva na optimalen 
razvoj njegovih zmoţnosti, sposobnosti ter mu je naklonjeno. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 Nadarjenost 
 
Za nadarjenost ni splošno sprejete definicije, saj je ta povezana z dispozicijami in zunanjimi 
posredovalnimi dejavniki, katerih deleţ in vloga enih in drugih ter njihovo pogojevanje še 
vedno ni dovolj preučeno. Razlog je v tem, da nadarjeni niso homogena skupina, ampak se 
nadarjenost kaţe v različnih oblikah in obsegih (Strmčnik 1998,  str. 15). 
»Nadarjenost je vsota danih in pridobljenih dejavnikov, ki omogočajo nadpovprečne stvarne 
ali latentne, osebno ali druţbeno koristne stvaritve na enem ali več toriščih ljudske dejavnosti, 
specifična organiziranost ţivčevja, interesov, nagnjenj in motivov nadarjenih pa daje pečat 
tudi njihovi osebnosti.« (prav tam) 
Nadarjenost je deloma dedna. Podedovana je po starših ali starih starših. Zgolj dobri 
podedovani geni še ne dajejo zagotovila, da bo otrok postal nadarjen. Dedna dispozicija še ne 
zagotovlja tudi končne nadarjenosti. Pri tem sta pomembna še dva bistvena dejavnika, ki 
sovplivata na razvoj nadarjenosti. Ta dejavnika sta posameznikova samodejavnost 
(motivacija) ter okolje. Otrok mora biti notranje motiviran, v sebi mora razviti teţnje, 
pripravljenost, da si zastavlja visoke cilje, se osredotoča k njim ter jih izpolnjuje. Prav tako je 
bistveno, da je okolje, v katerem ţivi, spodbujajoče ter mu v večji meri naklonjeno. Dobiti 
mora zunanji odziv, da je dober, sprejet ter da ga obkroţajo ljudje, ki mu nudijo čustveno 
oporo ter trdnost. To mu pomaga, da lahko sproščeno, neobremenjujoče odkriva svet, okolje,  
ki ga obdaja (Teţak 2006, str. 12−13). 
Med novejše definicije sodi ta, da so nadarjeni otroci, mladostniki, ki imajo posebne 
sposobnosti, da izraţajo izjemne rezultate na najrazličnejših področjih. Imajo izredno visoko 
razvite zmoţnosti dokazovanja na področju kreativnosti in inteligence. Izstopajo na 
posameznih področjih v šoli ali pa imajo izredno dobro razvite voditeljske sposobnosti. Ne 
glede na ekonomski razred, iz katerega otrok prihaja, ne glede na kulturno skupino, kateri 
otrok pripada, pri vseh so lahko prisotne nadpovprečne sposobnosti ter zmoţnosti. Nadarjene 
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je moč najti tudi pri učno neuspešnimi, socialno prikrajšanimi, gibalno oviranimi ter učenci s 
teţavami v socialnem prilagajanju (Teţak 2006). 
Nadarjenost je moč opredeliti kot visoko razvitost določene sposobnosti ali več sposobnosti. 
Vendar če priznavamo le količinske razlike v sposobnostih, ne pa tudi kvalitativnih, puščamo 
odprto vprašanje, kaj pa vendarle je tisto, kar je »izjemno«, odprto (Makarovič 2003, str. 19). 
V Republiki Sloveniji Zakon o osnovni šoli v 11. členu opredeljuje nadarjene učence kot 
otroke s posebnimi potrebami, v 12. členu pa obvezuje šolo, da mora posebej nadarjenim 
učencem prilagoditi metode in oblike dela ter jim omogočiti vključitev v dodatni pouk in 
druge oblike individualne in skupinske pomoči (Zakon o osnovni šoli, 2006). 
Za pedagoške namene je zelo uporaben »trikroţni« model nadarjenosti, katerega avtor je 
ameriški psiholog J. Renzulli. Nadarjeni je tisti posameznik, ki učinkovito izkorišča tri 
komponente svoje osebnosti: inteligentnost, kreativnost in motivacijo. Nadarjenost se lahko 
manifestira v primeru, če aktivnost zahteva uporabo intelektualnih sposobnosti, kadar gre za 
odprte probleme z več moţnimi rešitvami in kadar je posameznik močno zainteresiran za delo 
(Renzulli, povz. po Gerbec, 2004, str.  92). 
»Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji 
bodisi v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke doseţke ali skrite potenciale na 
intelektualnem področju, na področju ustvarjalnosti, na specifičnih akademskih področjih, v 
vodenju ali v vizualnih ali izvajalskih umetnostih in ki potrebujejo poleg rednega učnega 
programa tudi posebej prilagojene programe in aktivnosti« (Koncept: Odkrivanje in delo z 
nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 1999, str. 4). 
Iz podanih definicij o nadarjenosti od različnih avtorjev lahko preidemo do sklepa, da 
preprosto ne moremo oblikovati definicije nadarjenosti, ki bi bila splošno sprejeta ter veljavna 
v vseh programih in okoliščinah, v katerih so naši otroci. Splošna uporaba izrazov je 
velikokrat izraţena dvoumno. Na prirojene sposobnosti v večji meri ne moremo vplivati, 
vendar lahko le-te razvijamo in uveljavljamo v skladu z voljo, ki jo nosimo v sebi. Poleg 
volje, ki jo vsak posameznik ima, na razvoj vplivajo tudi starši ter učitelji (prav tam, 
str. 13−15). 
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2.2 Nadarjeni učenci ter njihove značilnosti 
 
»Nadarjeni učenci so učenci s potencialom izkazovanja nadpovprečnih uspehov na celi vrsti 
področij dejavnosti. Ne kaţejo enakih potez ali lastnosti, ampak – bolje rečeno – celo vrsto 
posameznih razlik. Nadarjeni in talentirani učenci namreč pogosto kaţejo nadpovprečno 
sposobnost in zavzetost, vendar ne vedno v skladu z druţbenimi normami in učnim načrtom. 
Pogosto so kreativni.«  (George 1997, str. 26)  
»Nadpovprečno sposobni posamezniki so naravno bogastvo človeštva, predstavljajo potencial 
za visoke doseţke na različnih področjih človeku koristnih dejavnosti.« (Breceljnik 2003, str. 
83) 
Nadarjeni učenci so predvsem radovedne narave z bogato domišljijo, idejami, nenavadnimi 
rešitvami, bogato vsebino znanja različnih področij, izredno dobrim spominom ter bogatim 
besediščem. So ocenjevalci, ki ocenjujejo kritično, tudi sebe, nekonformisti, z neskončno 
teţnjo po popolnosti. Sposobni so hitrega sklepanja, natančnega opazovanja, teţijo k 
raznolikosti, pestrosti, nenavadnosti, sovraţijo rutino in vse, kar je monotono. Ti učenci so 
lahko tudi učno neuspešni, kadar se pri njih izraţajo lastnosti, kot so npr. hiperaktivnost, nizka 
pozornost, čustvena in socialna nezrelost, nezainteresiranost (Valenčič Zuljan 2002, str. 4). 
Nadarjeni otroci imajo neverjeten spomin, hitro usvajajo različna spoznanja o okolju, o sebi 
ter prehitevajo vrstnike na vseh področjih razvoja. So natančni, perfeksionisti, imajo izjemen 
občutek samozavedanja, dobri posnemalci odraslih, vendar se pri posnemanju izraţa njihova 
selektivna izbira vedenja. Sposobni so empatije, zelo hitro tudi ugotovijo, da imajo moč 
vplivati na čustveno počutje ostalih ljudi. Značilno je tudi, da nadarjeni otroci opozarjajo 
odrasle na njihove napake ter jim predlagajo ustrezne rešitve. So izrazito pogumni in ţelijo 
biti hrabri. Njihova močna volja je še posebej opazna pri reševanju zahtvenih nalog. Odrasli 
jim morajo dati zadolţitve, ki jih nadarjeni zmorejo, tako da lahko le-ti izraţajo svojo močno 
voljo (Horvat 2008, str. 98). 
Nadarjeni učenci imajo lahko nadpovprečne sposobnosti na različnih vrstah področij, kamor 
uvrščamo kreativne, intelektualne, druţbeno-vodilne in psihomotorične dejavnosti. Med 
ljudmi v druţbi pa vlada splet napačnih predstav o osebnostnih značilnostih nadarjenih 
učencev. V večini vlada mnenje, da so ti otroci nekoliko drugačni od drugih. Nekateri 
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posamezniki se posluţujejo izrazov, kot so: osamljeni, nevrotični, nesocialni. Raziskave pa 
vsa ta prepričanja, mnenja v celoti zavračajo, saj so po večini osnovana na stereotipnih 
prepričanjih, ki pa se nanašajo na nadarjene učence kot na skupino in ne kot na posameznika. 
Prav tako kot vsi drugi otroci imajo tudi nadarjeni učenci pozitivne in negativne osebnostne 
značilnosti (George 1997, str. 26). 
Terman (v George 1997, str. 27) je bil prisoten pri oblikovanju Stanford-Binnetove lestvice. 
Ta lestvica je standardiziran test za merjenje inteligentnosti in kognitivnih sposobnosti od 
dveh let do pozne odraslosti  (Marom b.l.). Na podlagi le-te je bila izvedena najpomembnejša 
raziskava o nadarjenih doslej, ki deloma teče še danes. Terman je spremljal razvoj 1.500 
nadarjenih posameznikov. Pri vseh je inteligenčni kvocient presegal 140, kar je zelo visoka 
meja. Iz zbranih podatkov je razvidno, da je bila večina posameznikov te skupine kar dobro 
prilagojena in uspešno so se vključili v poklice, kjer so v večji meri dosegali vodilne poloţaje. 
Raziskava je pokazala, da so bili ti posamezniki kot otroci uspešnejši pri branju, knjiţevnosti, 
umetnosti, jezikovnem izraţanju, naravoslovnem izraţanju ter aritmetičnem sklepanju. 
Njihove nadpovprečnosti ni bilo zaznati na področjih, kot je pravopis ali zgodovina. Iz 
rezultatov lahko pridemo do zaključka, da se močne in šibke točke teh otrok izjemno 
razlikujejo (George 1997, str. 27). 
Pri nadarjenem otroku velikokrat opazimo specifične znake, ki dokazujejo njegovo verbalno 
izurjenost. Znaki, ki kaţejo na verbalno izurjenost so (Teţak 2006, str. 15): 
 zgodaj začne razvijati interes, ţeljo za pisanje črk, besed; 
 hitra zapomnitev pesmi ter zgodb; 
 hitro začne brati in pisati stavke ter krajše zgodbice; 
 zgodaj razvije bogat besedni zaklad; 
 rad postavlja vprašanja, s katerimi se samostojno uči; 
 dobro obvlada igro besed; 
 ne zapleta se mu pri opisovanju ter razlagi novih izkušenj; 
 tudi na kratka vprašanja odgovarja s kompleksnimi odgovori. 
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Za nadarjene otroke so zelo značilna brezmejna radovednost, ustvarjalnost ter ţivahnost, 
pestrost. Pri nadarjenem otroku še pogosteje zasledimo naslednje vedenjske značilnosti (prav 
tam, str. 16): 
 ima dober spomin, se hitro in enostavno uči; 
 v situacijah razmišlja logično ter v njih išče smiselnost; 
 pri delu je vztrajen, delaven in ga ţeli dokončati; 
 kaţe odprtost za komične, posebne ideje; 
 za svojo starost je izjemno samostojen in samoiniciativen; 
 večjo potrebo ima po druţenju s starejšimi otroki ter rad sodeluje v komunikaciji z 
odraslimi; 
 je občutljiv in pozoren do ostalih; 
 potrebuje malo spanja. 
Nadarjeni učenci imajo nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali 
pa so pri nadarjenih bolj izrazite. Osebnostne poteze se nanašajo na naslednja področja: 
miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko in socialno-čustveno. Najbolj značilne so 
(Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 1999, str. 5−6):  
Miselno-spoznavno področje:  
 razvito divergentno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija), 
 razvito logično mišljenje (analiza, posploševanje, sposobnost sklepanja), 
 nenavadna domišljija, 
 natančnost opazovanja, 
 dober spomin, 
 smisel za humor. 
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Učno-storilnostno področje: 
 široka razgledanost, 
 visoka učna uspešnost, 
 bogato besedišče, 
 hitro branje, 
 spretnost v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, dramatizacija …), 
 motorična spretnost in vzdrţljivost. 
Motivacija: 
 visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, 
 radovednost, 
 raznoliki in močno izraţeni interesi, 
 vztrajnost in reševanje nalog, 
 visoka storilnostna motivacija, 
 uţivanje v doseţkih. 
Socialno-čustveno področje: 
 nekonformizem, 
 močno razvit občutek za pravičnost, 
 neodvisnost in samostojnost, 
 sposobnost vodenja in vplivanja na druge, 
 izrazit smisel za organizacijo, 
 empatičnost.  
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Čim bolj dosledno se kaţejo posamezne lastnosti pri učencu, tem bolj verjetno je, da je 
nadarjen (prav tam).  
 
2.3 Posebne potrebe nadarjenih otrok 
 
Neobičajna kvaliteta ali posamezno področje talenta sta tista, po katerih se razlikujejo od 
drugih otrok. Pomembno je, da smo dobro obveščeni, seznanjeni s poznavanjem 
neobičajnega, nevsakdanjega vedenja nadarjenih otrok. Ti otroci v sebi nosijo neizmerno 
svojstveno, posebno ustvarjalnost, talent za glasbo, voditeljske kvalitete, športni talent in 
visoko intelektualno sposobnost razsojanja. Izraz nadarjenost izraţa posebno drugačnost, ki v 
sebi nosi svojstveno naravo, ki vpliva na to, da se nadarjeni otroci najpogosteje soočajo s 
problemi v socialno-emocionalnem razvoju. Bolj kot je otrok nadarjen, večje so razlike ter 
odstopanja od povprečja in z večjimi psihološkimi pritiski se lahko sreča nadarjeni otrok. 
Pojavlja se predvsem večja občutljivost za stalne pohvale, bodisi graje, za nerealna 
pričakovanja glede njihovega vedenja ter teţave pri stikih z okolico (Ferbeţer 2006, str. 20). 
Nadarjeni otroci, ki imajo inteligentnostni količnik 130 in več, se zaradi njihove drugačnosti v 
različnih ozirih lahko srečujejo s teţavami v prilagajanju povprečju. Otroci z 
inteligentnostnim kvocientom 70 in manj se v realnem ţivljenju soočajo z mnogimi problemi. 
Prav zato je bistveno poudariti, da zaradi tega potrebujejo veliko pomoči in podpore. Bolj se 
razvoj razlikuje od povprečja, večje je razhajanje in večji so problemi. Eno izmed najhujših 
spoznanj, ki jih mora nadarjeni učenec uvideti in sprejeti je, da je nemogoče pričakovati, da 
jih bodo običajni otroci, okolica, ki jih obdaja, razumeli ter se jim prilagodili. Naloga odraslih 
je predvsem v tem, da moramo imeti dovolj razumevanja, biti sposobni odkriti ter prepoznati 
nadarjenost pri otrocih. Nadarjenim otrokom moramo pomagati razumeti vzroke teţav, pri 
tem pa je nujno razumeti, kako se ti problemi razvijajo v specifične probleme, ki jih moramo 
uresničiti v vzgojnih in izobraţevalnih prizadevanjih (prav tam). 
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Socialno-emocionalne potrebe 
Nadarjeni učenci se srečujejo s svojstvenimi potrebami, po katerih se pravzaprav toliko 
razlikujejo od svojih vrstnikov. Te potrebe so kompleksne, zahtevne ter prepletene. Nadarjeni 
učenci ne čutijo zmeraj nadrejenosti v odnosu s svojimi vrstniki. Njihova nadarjenost jim 
omogoča, da odkrivajo posledice svojega obnašanja, zato je velikokrat pri njih opazna 
prekomerna zaskrbljenost ter dvom, občasno tudi obup. Zaradi njihove pomanjkljivosti 
poguma si privzamejo občutek manjvrednosti. V tem oziru se umaknejo iz socialnih odnosov, 
torej takšnih, ki bi terjali medosebne stike, kontakte, zatorej se posvetijo izključno talentu, ki 
ga obvladajo (Ferbeţer 2006, str. 25). 
 Glede na potrebe nadarjenih je potrebno upoštevati (Ferbeţer in Kukanja 2008, str. 10): 
 najbolj kritično obdobje v socialnem razvoju nadarjenih je zgodnja puberteta 
(najstniška leta); 
 nadarjeni učenci so bolj občutljivi na socialne potrebe kot drugi otroci; 
 najpogostejše teţave nadarjenih otrok so anksioznost, socialna odmaknjenost ter 
depresija; 
 visoka inteligenca še ne zagotavlja zrelosti in dobrega značaja nadarjenih; 
 nadarjeni učenci so enako prilagodljivi kot njihovi vrstniki; 
 socialno-emocionalne potrebe so pri nadarjenih izrazitejše in veliko bolj opazne zaradi 
izjemnih sposobnosti, ki jih premorejo. 
 
Socialne potrebe, ki se oblikujejo v socialnih odnosih (Ferbeţer 2006, str. 26): 
 potreba po samostojni aktivnosti in sodelovanju pri odločanju; ta potreba lahko 
povzroči, da se ne zmorejo vselej pozitivno odzvati na ţelje svojih vrstnikov, zatorej 
lahko pride do teţav s strani vrstnikov, in sicer v sprejemanju nadarjenih otrok; 
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 potreba po razvoju socialnih spretnosti; naučiti se morajo socialnih spretnosti, ki 
obsegajo učenje kompromisov ter optimalnega prilagajanja v medosebnih odnosih, ki 
so osnova za pozitivno socialno interakcijo; 
 potreba po zaznavanju in sprejemanju sposobnosti, interesov in pomanjkljivosti 
drugih; ta potreba je neposredno povezana s sposobnostjo komunikacije z drugimi 
ljudmi. Nesposobnost komuniciranja z ostalimi je lahko posledica pomanjkanja 
razumevanja drugačnosti drugih. 
 
Odnos do samega sebe 
Nadarjeni otroci sebe slabo poznajo, ne vedo, kako jih dojema, razume okolica, torej vrstniki, 
druţinski člani itd. Le-to pa je nujno potrebno za čustveno in medosebno rast. Ne vedo tudi, 
kako si posamezne medosebne interakcije med ljudmi razlagati, kaj šele, kako se naj odzivajo 
nanje. Ţe zgodaj pokaţejo teţnjo po iskanju svojega »jaza«, po iskanju svoje identitete, zato 
pri tem potrebujejo veliko pomoči, predvsem pri iskanju svojih potreb, interesov ter razvijanju 
spretnosti. Potrebujejo veliko zunanje potrditve, spoštovanja, pozitivnega vrednotenja, da se 
tako počutijo sposobnega ter zaţelenega. Negativen vpliv nanje lahko povzročajo negativna 
vrednotenja ljudi, ki jih oni cenijo in jih imajo radi. Njihova narava je visoko občutljiva in je 
škodljiva zanje, vse dokler ne razvijejo občutka za kritiko (Ferbeţer 2006, str. 28). 
 Pri medosebnih odnosih so za nadarjene učence bistvene naslednje potrebe (prav tam, str. 
28−29): 
 potreba po poznavanju in sprejemanju samega sebe. Vsebuje poznavanje svojih 
interesov, sposobnosti in tudi svojih pomanjkljivosti; 
 potreba po poznavanju svojih občutkov. Nadarjeni otroci prepogosto sebe krivijo za 
svojo drugačnost. Bistveno je, da se sprijaznijo s svojimi talenti ter jih sprejmejo in se 
potem odločijo, kako jih bodo kar najbolje uporabili v korist druţbe, ki jih obdaja. 
Vsak nadarjeni otrok naj bi poznal podobnosti ter razlike, po katerih se razlikuje od 
drugih otrok; 
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 potreba po razvijanju ustreznih vrednot. Nadarjeni otroci so močno usmerjeni k 
iskanju različnih znanj, informacij o bistvu ţivljenja, lepoti, resnici. Posledica tega 
intenzivnega iskanja so lahko razočaranje ter upor zoper začrtanih, obstoječih norm ter 
vrednot v določeni druţbi, druţbeni skupini; 
 potreba po ohranjanju otroškosti. Omogočiti ter ponuditi jim moramo raznolike 
moţnosti, ki jim bodo omogočale odkrivati, raziskovati ter ţiveti v njihovem otroškem 
svetu; 
 potreba po pozitivnem in ne obrambnem zagovarjanju svojih potreb in občutkov. 
Druţba bi morala sprejemati ter spoštovati posebne potrebe nadarjenih otrok. 
Gardner loči v odnosu do samega sebe intrapersonalno in medosebno inteligenco. Seveda ima 
vsaka svojo smer, saj intrapersonalna inteligenca deluje predvsem pri človekovem 
raziskovanju in poznavanju lastnih čustev, medtem ko je medosebna inteligenca usmerjena 
navzven, k vedenju, občutkom in motivacijam drugih. V svojem razvoju se ti dve obliki 
vedenja v vsaki kulturi tesno prepletata, saj je vedenje o sebi neločljivo vezano na zmoţnost 
prenašanja tega, kar smo se naučili z opazovanjem drugih, na razumevanje sebe, medtem ko 
poznavanje drugih temelji na naših rutinskih notranjih raziskovanjih. Obe vrsti inteligence sta 
ključni, da nadarjeni otroci razumejo, kako njihova osebnost in dejavnost vplivata na skupino 
in kako jih skupina zaznava in vpliva nanje (Gardner 1995, str. 275). 
 
Odnos do šolskega dela 
Res je, da imajo določeni nadarjeni učenci interes do šolskih dejavnosti, vendar po navadi ta 
kar hitro upade zaradi same rutine in same togosti poteka dela. Potrebujejo priloţnosti, kjer jih 
ne bo strah izraţati ustvarjalnosti, posebnosti, svobode. Potrebe, ki jih imajo nadarjeni otroci 
na šolskem področju, so (Ferbeţer 2006, str. 38−40): 
 potreba po izzivih. Pomanjkanje izzivov v šoli lahko privede do negativnega odnosa 
do šolskega dela. Ti otroci še pogosteje potrebujejo moţnosti, da razvijajo ter 
uresničujejo svoje potenciale; 
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 potreba po raziskovanju, odkrivanju in ustvarjanju. Lahko vznemirja učitelje ter starše, 
saj so zelo radovedni, zato nenehno postavljajo vprašanja o stvareh, ki jih zanimajo, 
dvomijo v odgovore; 
 potreba po razvoju spretnosti. Potreba po poklicnem in ţivljenjskem načrtovanju. 
Ponujene morajo biti različne moţnosti ter alternative, ki omogočajo razvoj 
potencialov; 
 potreba po večjih moţnostih samouresničevanja. Imajo večji razvojni potencial kot 
povprečni otroci; 
 potreba po poznavanju prihodnosti. Vsi otroci morajo biti optimalno seznanjeni ter 
pripravljeni na prihodnost. 
Četudi oblikujejo nadarjeni otroci pozitiven odnos do samega šolskega dela, lahko znotraj 
tega doţivijo tudi mnogo teţav. Do teţav prihaja predvsem zaradi togega dela v šoli in 
ustaljenih učnih  metod. Dejstvo je, da nadarjeni otroci potrebujejo svobodo samoizraţanja, 
moţnosti kvalitetnih storitev in doţivetja uspeha (prav tam). Poudarili bi, da svobodo 
samoizraţanja, moţnosti kvalitetnih storitev in doţivetje uspeha ne potrebujejo le nadarjeni, 
ampak vsi otroci. 
 
2.4 Učno neuspešni nadarjeni učenci 
 
Učna neuspešnost je opredeljena kot protislovje med stopnjo učenčevega potenciala in 
realnimi doseţki na določenem področju. Različnost se lahko pojavlja med dvema 
standardiziranima meriloma (inteligenčni kvocient in testi sposobnosti) ali med 
standardiziranim merilom in šolskim delom (pričakovanja učitelja, dnevno delo in rezultati) 
(Ferbeţer in Kukanja 2008, str. 76). 
Oznaka učno neuspešen nadarjeni učenec se osredotoča na učenca z visokimi zmoţnostmi (ki 
so rezultat opravljenih meritev), ki pa je na šolskem oziroma učnem področju neuspešen. To 
se kaţe v razkoraku med visokimi ocenami na področju osebnih sposobnosti na eni in nizkimi 
ocenami na področju šolskega delovanja in ocenjevanja znanja na drugi strani. Sledi 
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spoznanje, da so nadarjeni učno neuspešni učenci lahko označeni kot taki zaradi testne napake 
in nepopolnih metod merjenja ter drugih zunanjih meril, ki od nadarjenih učencev pričakujejo 
in zahtevajo več (prav tam).  
Učno neuspešni nadarjeni učenci so otroci, katerih šolski uspeh je niţji od njihovih dejanskih 
sposobnosti. Učna neuspešnost je po eni strani izziv, saj si jo prizadevamo odpraviti, po drugi 
pa uganka zaradi svoje večkratnosti (George 1997, str. 20). 
Neuspešnost nadarjenih učencev se najprej kaţe kot posledica določene vzgoje, ki se lahko 
spreminja skozi različna časovna obdobja. Največkrat pride do tega, ker ti učenci nimajo 
privzgojenih delovnih navad ali gre za privzgojeno obnašanje. Pri neuspešnih nadarjenih 
otrocih, pri katerih je zaslediti izjemno pomanjkanje vzgoje, v večini izhajajo iz socialno in 
kulturno prikrajšanih okolij. Neuspešni nadarjeni učenci zaradi posameznih značilnosti, kot so 
slabe delovne navade, kratkotrajna in slaba pozornost, perfekcionizem, hiperaktivnost, nizka 
samopodoba, močan interes za določeno področje, slaba zunanja motivacija, strah, depresije,  
ne dosegajo dobrih rezultatov. Dejstvo je, da otroci teţko razvijejo sposobnosti, ki jih imajo, 
pa četudi so te zelo dobre, če jim ni dana posebna pomoč, zato posledično velikokrat 
postanejo neuspešni. Splošno gledano, neuspešnost je med nadarjenimi učenci precej 
razširjena (Geršak 2003, str. 194). 
Zanimivo je, da četudi so nadarjeni učenci učno neuspešni v šoli, zmorejo biti nadpovprečno 
uspešni pri dejavnostih, aktivnostih, ki se dogajajo izven šole, na primer pri raznih interesnih 
dejavnostih, glasbi, umetnosti, športu (prav tam). 
Kadar posamezniku primanjkuje zaupanja vase, je to odraz strahu pred neuspehom. Učence 
lahko razdelimo na posameznike, ki jih motivira predvsem ţelja po uspehu, na posameznike, 
ki jim je v storilnostnih situacijah v ospredju strah pred neuspehom, in redkejše, posameznike, 
ki se podzavestno celo bojijo uspeha – strah pred neuspehom. V ljudeh se prepletata ţelja po 
uspehu in strah pred neuspehom. Gre za to, katera teţnja običajno prevladuje. Pomembno je 
tudi, čemu običajno pripisujemo uspeh oziroma neuspeh ter kako nanju čustveno reagiramo − 
s ponosom, jezo, sramom (Marentič Poţarnik 2003, str. 194). 
Ključna spoznanja s področja raziskovanja učno neuspešnih nadarjenih otrok so (Ferbeţer in 
Kukanja 2008, str.77−78): 
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 učno neuspešni nadarjeni učenci se pojavljajo ţe v osnovni šoli; 
 učna neuspešnost je izredno fleksibilen pojav, ki se pojavlja občasno, vzporedno in z 
različno jakostjo; 
 med prehodi iz niţjega na višje šolanje obstajajo močne korelacije. Učna neuspešnost 
se v takšnih primerih izraţa na višji stopnji šolanja; 
 učno neuspešnost lahko pri nadarjenem otroku izzovejo tudi konfliktne situacije, do 
katerih prihaja v domu, v katerem otrok ţivi, ki ga obdaja.  
 
Končni izdelki učno neuspešnih nadarjenih učencev so nepopolni, vsebujejo veliko 
nesmiselnih napak, tako da nam dajejo misliti, da v določeno delo oziroma zadano nalogo, 
niso vloţili truda, ki bi ga človek pričakoval od njih. Učno neuspešni nadarjeni učenci so 
pozabljivi, zasanjani, neposlušni, neorganizirani ter socialno osamljeni. Dajejo vtis, da ob sebi 
ne ţelijo in ne potrebujejo prijatelja. V šoli si običajno najdejo učitelja, ki ga imajo radi, 
vendar šole kljub vsemu ne obiskujejo z veseljem. Nekateri med njimi ne marajo branja in se 
zato tudi branja knjig ne posluţujejo, drugi pa z veseljem z njim nadgrajujejo svojo 
osebnostno ter razvojno rast (Moţe 2003, str. 361).  
Velikokrat opazimo, da se nekateri učno neuspešni nadarjeni učenci pri reševanju posameznih 
problemov, teţav, vedejo nerodno, medtem ko je pri drugih moč opaziti izrazito ustvarjalnost, 
posebnost, unikatnost, čisto drugačnost. Zanje je tudi značilno, da so kot osebnosti polne 
ustvarjalnih idej, vendar jih ne znajo, ne zmorejo ali preprosto ne ţelijo izpolniti. Lahko bi 
rekli, da jih ta globoka zasanjanost, sanjarjenje v svojem svetu, pripelje do tega, da zadanih 
nalog, projektov nikoli dejansko ne dokončajo. Nekateri se poglobijo v določeno nalogo tako 
globoko in intenzivno, da zanemarijo vse druge naloge oziroma vsa druga področja. Pogosto 
je pri njih moč zaznati nemirnost, raztresenost ter očitno zdolgočasenost (prav tam, str. 
361−362). 
Učno neuspešni nadarjeni učenci ravnajo s svojimi starši, kar zadeva reševanja nalog, 
obveznosti v šoli, manipulatorsko. Kar pomeni, da jih pripravijo do tega, da jim starši rešujejo 
naloge, ki bi jih morali reševati oni sami. Prav tak način uporabljajo tudi s svojimi učitelji v 
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šoli. Pretvarjajo se, da tega ne zmorejo, zato jim oni priskočijo na pomoč, pri reševanju le-teh  
(prav tam, str. 362). 
Nadarjeni otroci so v šoli ter doma izpostavljeni nenehnim pritiskom, ki lahko izzovejo učno 
neuspešnost. Ti pritiski so odraz učenčevih izjemnih umskih in kreativnih sposobnosti 
(George 1997, str. 20). 
Delo za neuspešne nadarjene učence pomeni nekaj skrivnostnega, zabavnega, sproščujočega, 
torej, vse prej kot dolgotrajno delo in trud, ki pa je vendarle nujno potrebno za dosego ciljev. 
Velikokrat se počutijo nemočni, obupani, v sebi skrivajo velik strah pred neuspehom. Učna 
neuspešnost pri nadarjenih vpliva na otroka, njegovo druţino in okolico (Moţe 2008, str. 
207). 
Učno neuspešni nadarjeni otroci potrebujejo toplino, naklonjenost ter pozornost staršev. Ti 
otroci v sebi nosijo močno ţeljo po tem, da bi jih njihovi starši imeli radi, zaradi tega, kar so, 
zaradi njih samih ter da bi jim to tudi znali pokazati. Naklonjenost staršev lahko zelo dobro 
izboljša otrokovo vedenje, posebno takrat, ko le-to prehaja v osamljenost ali v drugo 
skrajnost, agresivnost (prav tam, str. 209).  
 
2.4.1 SOCIALNO NEZRELI POSAMEZNIKI 
 
Nadarjen otrok s slabimi učnimi doseţki se slabše socialno prilagaja kot nadarjeni otroci na 
splošno. Socialna nezrelost se lahko kaţe na več načinov. Ferbeţer (2004) navaja, da imajo 
učno neuspešni nadarjeni učenci lahko teţave pri navezovanju in ohranjanju prijateljstva. 
Morda bi bilo na tem mestu smiselno raziskati, ali se te teţave pojavljajo zgolj pri 
navezovanju stikov z vrstniki ali tudi s starejšimi.  
Namreč George (v Ferbeţer 2004) med značilnostmi učno neuspešnega učenca navaja, da 
rajši navezujejo stike s starejšimi učenci ali z odraslimi. Prav tako imajo lahko teţave tudi pri 
sodelovanju v skupini. V njej lahko preveč intenzivno izraţajo dominantnost ali pa na drugi 
strani premajhno samozavest. Teţave se pojavljajo tudi na samem začetku vzpostavljanja 
kontaktov z ostalimi vrstniki. Učno neuspešni nadarjen otrok ima v velikih primerih teţave v 
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športu, saj je zanj značilno, da teţko igra po pravilih in teţko prenese poraze na tekmovanjih 
(Ferbeţer 2004). 
 
2.4.2 EMOCIONALNI PROBLEMI 
 
Emocionalni problem učno neuspešnega učenca je, da začne hitro jokati, pa tudi, da se 
prezgodaj razburi. Osebnostni problemi se kaţejo tudi v ekstremni labilnosti, kar se izraţa v 
izredno hitrem menjavanju razpoloţenja. Učno neuspešni nadarjeni otroci imajo dolgoročne 
čustvene probleme, le redko so ti začasni oziroma se pojavljajo zgolj v posameznih situacijah 
(Korez 2006, str. 46). 
Učno neuspešni nadarjeni učenci so bodisi preveč občutljivi ali prehitro agresivni. Pri 
osebnostnih testih izkazujejo učno neuspešni nadarjeni učenci zelo raznoliko osebnostno 
strukturo, pa tudi  čustvene probleme, kot sta depresija in jeza (Ferbeţer 2004). 
Nekateri nadarjeni otroci premorejo tako močno čustvovanje, da ta meji ţe na ekstremnost. 
Gojijo bolezensko navezanost na posamezne osebe ter kasneje čutijo občutja tekmovalnosti, 
zato se posledično borijo za njih tako, da z drugimi vzpostavljajo tekmovalen odnos za 
njihovo naklonjenost ter prijateljstvo. Gre za to, da se premočno naveţejo na določene osebe. 
Prijateljstvo, ki ga gojijo do posamezne osebe, skušajo obdrţati na vsak način, zanj storiti kar 
koli, ob morebitnih zavrnitvah pa lahko zapadejo v depresije. Zanimivo je, da čustveni otroci 
bolečih trenutkov nikoli ne pozabijo, temveč si še jih intenzivneje prikličejo na dan kot takrat, 
ko se je dejansko pripetil ţalostni dogodek (Geršak 2003, str. 197). 
 
2.4.3 ANTISOCIALNO VEDENJE 
 
»Ena najbolj splošnih ugotovitev o učno neuspešnih nadarjenih otrocih je njihova tendenca k 
antisocialnim oblikam vedenja.« (Korez 2008, str. 54) Kaj bi bil lahko vzrok za antisocialno 
vedenje učno neuspešnih nadarjenih učencev? Ali morda ti učenci zgolj kričijo po večji meri 
pozornosti? Ali so ti učenci preveč obremenjeni s svojo opredelitvijo? 
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»Raziskava Arcenaux kaţe, da so kljub temu, da imajo nadarjeni učenci s slabimi doseţki 
antisocialne osebnostne značilnosti, kot so impulzivnost, sebičnost in potreba po igri, te 
značilnosti povezane s potrebo po razumevanju in znanju.« (Ferbeţer 2004, str. 170).  
 Kljub temu da vedenje učno neuspešnih nadarjenih otrok s slabimi doseţki ni socialno 
sprejemljivo, pa imajo le-ti ţeljo po razumevanju svojega vedenja in obdajajočega sveta. Za 
razliko od sociopata, ki je brezčuten in nerazumen, imajo ti otroci potrebo po poglobljenem 
razmišljanju in izraţanju intenzivnih čustev (Ferbeţer 2004). 
Največkrat je nadarjen otrok, ki se zaplete v antisocialno vedenje tisti, ki so ga dobili pri 
goljufanju pri različnih preizkusih znanja v šoli. Ta otrok lahko z uničevalnim pristopom 
povzroči škodo ostalim otrokom ali bodisi igračam, ki jih imajo. V nekaterih primerih se 
antisocialno vedenje lahko nadaljuje v prestopniško vedenje (Korez 2006, str. 46−47). 
Učno neuspešni nadarjeni učenci so podobni strukturi sociopatskih osebnosti. Sociopatski 
ljudje so impulzivni,  imajo slabo razvito vest,  jezo izraţajo z agresijo do drugih oseb in z 
uničevanjem stvari ter se nagibajo k temu, da uporabljajo svojo inteligenco za prevaro drugih. 
Kakor koli ţe, pa osebnosti teh otrok niso v celoti sociopatske ali antisocialne (Ferbeţer 
2004). 
Iz tega sklepamo, da se učno neuspešni nadarjeni učenci ne vedejo druţbeno sprejemljivo, 
nosijo v sebi izredno potrebo ter zanimanje po obširnem  razumevanju ter dojemanju svojega 
vedenja. Prav tako imajo učno neuspešni nadarjeni učenci ţeljo po razumevanju sveta, ki jih 
obdaja, in ţeljo po vse večji pozornosti. 
 
2.4.4 NIZKA SAMOPODOBA 
 
Musek (1992) pravi, da si predstave in podobe o sebi oblikujemo sami. Samopodoba je v 
bistvu splet prepričanj, predstav, stališč, ki jih imamo o sebi. 
Problem »učno neuspešnih nadarjenih učencev je, da v mnogih pogledih razmišljajo o sebi 
negativno. Vidijo se kot neprivlačne, neljubljene in neinteligentne kljub doseţenim visokim 
rezultatom na testih inteligentnosti in testnih doseţkih.« (Korez 2008, str. 53) Pri tem gre za 
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opazno nizko samopodobo učencev. Kot navaja George (1997, str. 21) so posledice tega 
»slabe učne navade, 'luknje v znanju', nesprejemanje vrstnikov in pomanjkanje zbranosti v 
šoli.«  
Pri učno neuspešnih nadarjenih učencih na nizko samopodobo vplivajo slabe ali zgolj 
povprečne ocene, ki jih dobivajo večino časa. Tako ti učenci o sebi razmišljajo negativno. 
Imajo celo občutek, da si uspeha preprosto ne zasluţijo. Vzrokov, da se pri otroku razvije 
nizka samopodoba, je zagotovo veliko. Najbrţ je dodatni razlog za nizko samopodobo tudi ta, 
da starši od svojega nadarjenega otroka pričakujejo samo dobre ocene. Tako so otroci 
preobremenjeni z zunanjimi pritiski ter s previsoko ţeljo po uspehu. A s tem, ko otrok dobi 
slabo oceno, ne zadovolji pričakovanj staršev. In to ponovno vpliva na nizko samopodobo, saj 
tako ne izpolni visokih pričakovanj do sebe, kar pa privede samo še do slabših učinkov. Kot 
ugotavlja Korez (2006, str. 46), smo v začaranem krogu, iz katerega mnogo otrok ne najde 
izhoda. 
 
2.4.5 STRAH PRED NEUSPEHOM 
 
V večini so socialne in kulturne zahteve v nasprotju s sposobnostmi in potrebami nadarjenih 
za doseganje visokih ciljev. Socialni konflikt lahko povzroči strah pred neuspehom, kar pa 
seveda vpliva na šolske doseţke. Nadarjena dekleta mnogo bolj čutijo strah pred neuspehom 
kot nadarjeni dečki (Korez 2006, str. 47−48). Šolski uspeh dojemajo kot ključni element za 
nesprejemanje s strani druţbe, ki jih obdaja, ter tako predstavlja nekakšno groţnjo njihovemu 
ţivljenjskemu statusu. Ta način lahko pri nadarjenih dekletih povzroči podzavestno ali 
zavestno upadanje motivacije za učenje skozi šolsko leto, kar v večini primerov privede do 
negativnih doseţkov (prav tam). 
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2.4.6 VZROKI UČNE NEUSPEŠNOSTI NADARJENIH OTROK 
 
Pri iskanju vzrokov učne neuspešnosti nadarjenih učencev se je treba zazreti predvsem na 
njihovo psihološko, socialno, emocionalno področje. Največkrat se pojavlja učna neuspešnost 
pri tistih nadarjenih otrocih, ki so prvi v druţini ter so tako tudi preveč zaţeleni in nenehno v 
središču pozornosti (Moţe 2003, str. 362).  
K učni neuspešnosti otroka pripomorejo različne okoliščine, ki vplivajo na pojav le-te. Kadar 
otrok ni storilnostno naravnan oziroma dosega slabše rezultate, se začnejo pojavljati problemi, 
ki nosijo vedenjski kot tudi čustveni značaj. Velikokrat te reakcije privedejo tudi do občutkov 
osamljenosti ter pomanjkanje motivacije. To pa doprinese k temu, da so rezultati slabi in 
negativno je tudi počutje otroka. Zaradi tega ţeli otrok nekako nadomestiti oziroma potlačiti 
te negativne rezultate, zato jih preusmeri k nekonstruktivnim rešitvam, ki ne ponujajo ničesar 
pozitivnega. Prva in najpomembnejša izmed teh je zagotovo zanikanje pomembnosti šolanja 
ter njenega neposrednega vpliva. Vse to prispeva k otrokovi izjemno nizki samopodobi ter 
neoptimalno razviti osebnosti (Moţe 2003, str. 361−364).  
Razumljivo se nam zdi, da nadarjeni učenci, ki gojijo občutja osamljenosti ter pomanjkanje 
motivacije, posledično dosegajo tudi slabe rezultate.  
Raziskave nam pokaţejo, v primeru, če uspeh pripisujemo sebi, smo ponosni. Če neuspeh 
pripišemo sebi in dejavnikov ne moremo kontrolirati, nas je sram. Če pa menimo, da bi jih 
lahko kontrolirali oziroma da bi lahko kaj naredili, se počutimo krive. Čustva ob neuspehu 
niso le rezultat neskladja med zastavljenimi in doseţenimi cilji, ampak tudi našega dojemanja 
vzrokov za to neskladje (Marentič Poţarnik 2003, str. 196). 
Na neuspešnost nadarjenih otrok vpliva še: 
 druţinsko okolje. 
Druţina in druţinska vzgoja sta nedvomno velikega pomena za razvoj učenca. Druţina hote 
ali nehote deli usodo druţbe in časa. Ena najodgovornejših vlog druţine je njeno sodelovanje, 
posredovanje pri učenju. Vloga vedenja in vrednot staršev je zelo pomembna v oblikovanju 
učenčevega odnosa do učenja. Učencu je potrebno zagotoviti varno domače okolje, ki mu bo 
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dalo moţnost, da se popolnoma razvije. Do tega pa lahko pride le, če se člani druţine 
medsebojno podpirajo in si zaupajo. Zato imajo pri splošni klimi v druţini pomembno vlogo 
tudi bratje in sestre. Zelo pomembno je, kako bratje in sestre, ki niso nadarjeni, reagirajo v 
zvezi z nadarjenim bratom ali sestro. Razumevanje med brati in sestrami se je izkazalo kot 
pozitivno za samopodobo nadarjenih učencev (Korez 2006, str. 48−52). 
 šola. 
Pomembno vlogo pri boljšem učnem delu nadarjenih učencev ima tudi splošna klima v 
razredu, v kateri poteka komunikacija. Z vzpostavljanjem ugodne klime v razredu se lahko 
gradijo pogoji za pozitivno samopodobo in povečano motivacijo učno neuspešnih nadarjenih 
učencev. Prav tako je pomembna motivacija, ki je pogoj, da se začne, nadaljuje in konča 
zadana naloga. Uspešno usvajanje znanja se ne realizira samo z obiskovanjem šole, ampak je 
potrebno, da se učenec nečesa hoče naučiti, da uporablja svoje moči in sposobnosti za dosego 
tega cilja (Korez 2006, str. 49).  
 osebnostne lastnosti.  
Nadarjeni učenci so pogosto preobčutljivi, kar v veliki meri vpliva neugodno na njihove 
odnose doma in v šoli. Reakcije zaradi tega so lahko neprijetne in lahko pripeljejo učenca do 
tiste meje, ko si sam ne more pomagati. Določeni nadarjeni učenci imajo neverjetno 
domišljijo, ki jim lahko v domačem in šolskem okolju povzroča velike teţave. Nekateri 
nadarjeni učenci imajo lahko zelo razvito kritično analitično mišljenje, s poudarkom na 
etičnih in moralnih vrednotah, kar jim morda v okolici povzroča dodatne teţave (Geršak 
2003, str. 197). 
Pri nekaterih nadarjenih učencih se odraţa neverjetna navezanost na določene osebe. Mnogi 
nadarjeni učenci imajo izjemen strah, da ne bi zadovoljili vseh ciljev.  
Vse osebnostne značilnosti pa lahko zavrejo učenčev napredek v šoli kakor tudi v ţivljenju, če 
jih ne odkrijemo in ne poveţemo z neustreznim obnašanjem in nanje pravilno ne reagiramo 
(prav tam, str. 198). 
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2.4.7 POMOČ UČNO NEUSPEŠNIM NADARJENIM UČENCEM 
 
Starši in učitelji lahko neuspešne nadarjene otroke pred sindromom neuspešnosti učinkovito 
zaščitijo na ta način, da jo odkrijejo pravočasno, kar pomeni, da morajo biti pozorni na 
otrokovo vedenje, obnašanje. Pomoč tem otrokom  poteka po naslednjih korakih: poznavanje 
tipologije otrokove neuspešnosti, pogovor, sprememba pričakovanj, identifikacija s 
pozitivnim likom, odpravljanje pomanjkljivosti, spremembe doma in v šoli (Moţe 2008, 
str. 210). 
Joan Whitmore (v Geršak 2003, str. 199) je opisala tri strategije, ki učinkovito pomagajo pri 
delu z neuspešnimi nadarjenimi učenci: 
 strategije zunanje podpore. 
Nadarjenega otroka je potrebno čim bolj vključiti v delo razreda, da začuti, da je del »velike 
druţine«. Najlaţje je to narediti na urah oddelčnih skupnosti, kjer se preko socialnih iger in 
razgovorov vključi takšnega otroka v samo dogajanje v razredu, se mu tako razvija 
samozavest, da zmore opravljati posamezne naloge. Učitelj se mora truditi, da nadarjen otrok 
pobliţje spozna svoje posebnosti, se jih zaveda ter jih razume (prav tam).  
 strategije notranje podpore. 
Učitelj nadarjenim otrokom nudi pomoč pri usvajanju in obvladovanju uspešnih tehnik 
učenja, razvijanju delovnih ter učnih navad ter odpravljanju in izboljševanju posebnih učnih 
teţav. Tak otrok potrebuje mnogo spodbud in pohval, ki so seveda uporabljene upravičeno ter 
z razlogom. Učenec si zasluţi tudi za trud in ne samo za uspeh, ki ga usvoji. Učenci sami 
ocenjujejo svoja dela in prizadevanja, šele nato dobijo učiteljevo kritično ter pravično oceno 
(prav tam). 
 zdravstvene strategije. 
Vsak nadarjen učenec ima posebnosti kot tudi slabosti, kot tudi socialne, intelektualne in 
čustvene potrebe. Zavedati se moramo, da niso popolni. Pri teh otrocih moramo vzpodbujati 
njihove močne strani in jih v teh izpopolnjevati, da jih bodo nenehno razvijali (prav tam, str. 
199−200).  
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Učno neuspešnost pri nadarjenih učencih lahko ocenjujemo na dva načina (Moţe 2008, str. 
210−213): 
 formalno ocenjevanje. 
Se deli na dve kategoriji: razseţnost problema (določimo jo z merjenjem IQ-ja) in tipologija 
problema. To delo opravi psiholog, ostale individualne in skupinske teste za merjenje 
inteligence pa lahko izvajajo učitelji. Rezultati testov so uporabni za določanje razseţnosti 
učne neuspešnosti. Da bi učitelj laţe ugotovil, kateri otroci so učno neuspešni nadarjeni, si 
lahko pomaga z naslednjimi vprašanji (prav tam): 
 Ali obstaja razlika med rezultati testov IQ in testi doseţkov? 
 Ali obstaja razlika med rezultati individualnih in skupinskih inteligenčnih testov? 
 Ali obstaja razlika med rezultati individualnih in skupinskih inteligenčnih testov? 
 Ali obstaja razlika med rezultati šolskih ocen in testi doseţkov? 
 Ali obstaja razlika med rezultati šolskih ocen in testi doseţkov? 
Če je odgovor na zadnja tri vprašanja pritrdilen, obstaja velika moţnost, da je otrok učno 
neuspešen nadarjen učenec (prav tam). 
− neformalno ocenjevanje. 
Če učitelj opazi, da je nadarjen otrok v razredu premalo pozoren, nedelaven in se slabo uči, je 
lahko prepričan, da ima otrok sindrom učne neuspešnosti. Tipologijo tega fenomena pa je 
vendarle zelo teţko določiti. Poznamo (prav tam): 
 Prevladujoče prilagodljive učno neuspešne nadarjene učence, ki jih teţko 
identificiramo. Njihove druţine nadpovprečnosti sploh ne opazijo. Njihove visoko 
razvite intelektualne sposobnosti so dobra osnova za uspeh. Ti učenci se neuspešnosti 
izognejo tako, da se izognejo področjem, pri katerih so neuspešni. So pa dobri 
tekmovalci in kaţejo odlične kvalitete na posameznih področjih, kot so glasba, šport in 
šolsko delo (prav tam). 
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 Prevladujoči neprilagodljivi učno neuspešni nadarjeni učenci so tisti, katerih starši jim 
nadvse ţelijo pomagati, vendar pri tem ne dosegajo kaj dosti uspeha. Velikokrat so v 
odnosu do vrstnikov ţaljivi, bojeviti ter uporniški. Zaradi prevelike ţelje po tem, da bi 
bili nekaj posebnega, si zastavljajo previsoke ter prezahtevne cilje. Ti otroci se morajo 
naučiti delati s trudom ter potrpeţljivostjo (prav tam). 
 
2.5 Skrb za razvoj nadarjenih učencev v Sloveniji 
 
V Evropi se je skrb za nadarjene začela precej kasneje razvijati kot v Ameriki. Po drugi 
svetovni vojni je pospešitveno vlogo glede same skrbi za razvoj nadarjenih poskrbel tako 
imenovani »sputnik šok«, ki ga je povzročilo sovjetsko prodiranje v vesolje. Od takrat dalje 
so moţnosti ter oblike bile usmerjene v spodbujanje razvoja nadarjenosti. V šoli predvsem z 
učno individualizacijo in diferenciacijo, z dodatnim in fakultativnim spodbujanjem nadarjenih 
ter z alternativnimi šolskimi smermi. Tako kot v večini razvitih ali malo manj razvitih drţavah 
se tudi pri nas ukvarjamo z nadarjenimi, bolj ali manj intenzivno. Bolj se zavedamo, da ni poti 
k višjim idealom, tudi ne kvalitetnejšega ţivljenja, brez večje splošne druţbene storilnosti. 
Vsega tega pa tudi ni, če ustvarjalnosti ter intelektualnih sposobnosti ter spretnosti pri 
potencialnih posameznikih ni razkritih ter v kar najboljši meri konstruktivno uporabljenih. 
Nadarjeni so tako kot nenadarjeni otroci naše največje bogastvo, pa vendarle so nadarjeni tisti, 
ki predstavljajo bistveni pogoj hitrejšega druţbeno-ekonomskega razvoja (Strmčnik 1994, str. 
9−10). 
Temeljni dokumenti, ki v Republiki Sloveniji predstavljajo pravice in poloţaj učno uspešnih 
učencev oziroma nadarjenih in talentiranih, so zapisani v:  
 Beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (1995, 2011), 
 Zakonu o osnovni šoli (1996), 
 Zakonu o osnovni šoli (2006), 
 Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli v Sloveniji 
(1999), 
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 Operacionalizaciji Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni 
osnovni šoli v Sloveniji (2000, 2008). 
 
2.6 Učiteljevo opazovanje in odkrivanje nadarjenih učencev 
 
Zanesljive znake visoke nadarjenosti je moč prepoznati ţe v zelo ranem obdobju, nemalokrat 
ţe ob koncu prvega leta ţivljenja (Nagel 1987, str. 16).  
Zanesljive metode za prepoznavanje nadarjenosti ni. Značilno je, da so nadarjeni otroci precej 
svojeglava, samostojna bitja, z močno izraţeno osebnostjo. Ob tem bi še dodali, da 
nadarjenosti same po sebi ni moč neposredno meriti. Nadarjenost mora posameznik pokazati 
v posameznem doseţku, športnem rezultatu, v umetnini ali igranju na posamezen instrument. 
Zato je toliko pomembnejša točka neprestanega opazovanja. Starši ter učitelji morajo učence 
opazovati, jih spremljati v njihovem vedenju, ravnanju, doseganju rezultatov, saj je le tako 
moţna pravočasna zaznava posebne nadarjenosti. Po vsem tem je pomembno tudi to, da starši 
vedo, kako naj vrednotijo spričevalo svojega otroka, mnenja učiteljev ter sošolcev (prav tam). 
Nadarjeni učenci so običajno dobri učenci, a to ni nujno. Razmišljajo hitreje in proţneje ter 
razsojajo zanesljiveje ter odločneje. Prav zaradi tega premnogokrat prihaja do spregledanja 
dragocenih talentov, saj se strogo zanašamo na ocene, ki pa v splošnem zagotovo povedo o 
celotni zadevi premalo. Gre za to, da nam končni rezultat ocen ne pove, koliko časa je 
posameznik vloţil v posamezno nalogo, ali jo je hitro rešil ali jo reševal vso uro ali je doma 
potreboval dodatne ure učenja itd. K razvoju nadarjenosti pripomoreta tudi motivacija ter 
ustvarjalnost. In le-te v spričevalih niso izraţene, zato ocenjevanje sicer upošteva mnoga 
merila, ki pa ne drţijo pri nadarjenosti. Ti otroci niso ne poslušni, ne prilagodljivi, 
brezkompromisni in tudi njihov nastop ni preveč simpatičen (prav tam, str. 17). 
Nadarjeni učenci izkazujejo pri učenju in različnih ustvarjalnih aktivnostih nekatere lastnosti, 
ki jih pri ostalih učencih preprosto ne moremo opaziti. Vendar se to običajno zgodi samo pri 
tistih nadarjenih, ki so svoje potenciale kar optimalno razvijali, ki so imeli dovolj moţnosti in 
so uspešni. Čim bolj dosledno se kaţejo te lastnosti pri učencu, večja je moţnost, da je 
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nadarjen  (Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 1999, 
str. 5). 
Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. V proces odkrivanja so 
vključeni učitelji, šolska svetovalna sluţba, starši in po potrebi tudi zunanji strokovnjaki 
(Gerbec 2004, str. 93). 
»Odkrivanje nadarjenih naj bi potekalo v treh stopnjah: evidentiranje, identifikacija, 
seznanitev in pridobitev mnenja staršev.« (Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci 
v devetletni osnovni šoli 1999, str.  7−8) 
Praviloma naj bi se postopek izvedel v prvem in drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju, po 
potrebi se lahko ponovi tudi v tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju, da se koga, ki bi bil 
lahko prepoznan kot nadarjeni učenec, ne spregleda (Koncept: Odkrivanje in delo z 
nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 1999, str. 7). 
EVIDENTIRANJE 
Evidentiranje pomeni izbiro učencev, ki bi lahko bili prepoznani kot nadarjeni. Na tej stopnji 
ne uporabljamo posebnih merskih pripomočkov. A kot je navedeno v Konceptu – Odkrivanje 
in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999, str. 8), so predlagani naslednji 
kriteriji, po katerih naj bi prepoznali nadarjenega učenca: 
 odličen učni uspeh, 
 izjemni doseţki na posameznih področjih in pri dejavnostih, 
 učiteljevo mnenje, 
 udeleţba in rezultati na tekmovanjih, 
 mnenje šolske svetovalne sluţbe …  
V skupino evidentiranih učencev so zbrani tisti, ki ustrezajo vsaj enemu kriteriju. 
Sami smo kritični do navedenih kriterijev, zlasti do kriterija učiteljevo mnenje in mnenje 
šolske svetovalne sluţbe. Ko gre za takšne vrste kriterijev, se ne moremo izogniti 
subjektivnim sodbam. Učitelji lahko tudi spregledajo nadarjene učence, zlasti tiste, ki morda 
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ne dosegajo izjemnih doseţkov, prihajajo iz kulturno in socialno šibkejših okolij … Poleg 
tega najbrţ obstaja tendenca, da učitelji pogosteje prepoznajo za nadarjenega učenca tistega, 
ki je ubogljiv, delaven, pri pouku ne ugovarja.  
Tudi mnenje šolske svetovalne sluţbe je najbrţ v veliki meri subjektivno oziroma je pod 
vplivom mnenj učiteljev, ki večji čas preţivijo z učenci. 
IDENTIFIKACIJA 
»Zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja 
merila: 
 ocena učitelja, ki s pomočjo ocenjevalnega pripomočka oceni posamezna področja 
evidentiranega učenca; 
 test sposobnosti, ki je lahko individualen ali skupinski; 
 test ustvarjalnosti.« (Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 
osnovni šoli 1999, str. 8–9) 
Ocenjevalna lestvica učiteljev zajema splošno intelektualno področje, učno področje, 
ustvarjalno področje, voditeljsko področje, umetniško področje ter psihomotorično področje. 
Od psiholoških testov se uporablja Ravenova progresivna matrica, ki je namenjena 
ugotavljanju  intelektualnih sposobnosti ter Torranceov test ustvarjalnosti (Ferbeţer 2006, str. 
56). 
Testa sposobnosti in ustvarjalnosti lahko izvede zgolj šolski psiholog. In kdo je identificiran 
za nadarjenega učenca? »Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki so 
vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečni rezultat: na testu inteligentnosti je IQ enak ali 
večji od 120, na testu ustvarjalnosti sodi rezultat med 10 procentov najboljših rezultatov 
evidentiranih učencev, na ocenjevalni lestvici za učitelje pa je učenec pridobil nadpovprečno 
oceno na posameznem področju nadarjenosti.« (Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi 
učenci v devetletni osnovni šoli 1999, str. 9) 
Končna ugotovitev, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku oddelčnega učiteljskega 
zbora, na katerem sodelujeta tudi šolska svetovalna sluţba in koordinator dela z nadarjenimi, 
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če ta ni šolski svetovalni delavec. Nato razrednik s pomočjo svetovalne sluţbe ter s 
sodelovanjem učiteljev, mentorjev, oblikuje individualiziran program, ki pa ga nato razredni 
učiteljski zbor potrdi. Šola skozi učenčevo šolanje vodi dosje in tako dosledno beleţi ter 
spremlja njegov razvoj. Razredni učiteljski zbor proti koncu šolskega leta pregleda potek 
individualiziranega programa, nato pa poda predloge za dopolnitev le-tega oziroma 
nadaljevanje ţe začetega (prav tam). 
Tako naj bi identifikacijski postopek vseboval naslednje dele: rezultate testov znanja 
(doseţki), inteligenčni test, samooceno, oceno staršev, učenčevo spričevalo, ocene učiteljev, 
učenčeve izdelke ter subjektivno oceno učiteljev (prav tam). 
SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV 
Ta faza nastopi, ko je otrok spoznan za nadarjenega in ko razrednik in šolska svetovalna 
sluţba seznanita starše s to ugotovitvijo. Tako šola pridobi tudi mnenje staršev o otroku. 
Postopek odkrivanja nadarjenih učencev ni enak v vseh treh obdobjih devetletne osnovne 
šole. V prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju se izvede zgolj evidentiranje. V drugem in 
tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju pa se izvede tako evidentiranje kot identifikacija. 
Tretja stopnja (seznanitev in mnenje staršev) poteka v vseh treh vzgojno-izobraţevalnih 
obdobjih (Gerbec 2004, str. 93). 
»Pri identifikaciji (= odkrivanje) nadarjenih in talentiranih učencev igrajo največjo vlogo 
pravi učitelji.« (George 1997, str. 39) Toda zakaj učiteljem nalagamo takšno odgovornost? 
Menimo, da zaradi tega, ker so učitelji največ časa z učenci in imajo tako tudi čas za 
opazovanje posameznega učenca, hkrati pa le tega lahko primerja tudi z vrstniki. Tako večina 
učiteljev opazi izrazit napredek posameznika v primerjavi z ostalimi. »Tako Denton in 
Postlethwaite, kot tudi Gear poudarjajo, da dodatno usposabljanje učiteljev lahko močno 
pomaga pri identifikaciji otrok.« (v George 1997, str. 41) 
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2.7 Organizacijski modeli spodbujanja nadarjenih 
 
V svetu so se razvili različni organizacijski modeli, ki so namenjeni spodbujanju razvoja 
nadarjenih. Vsi bolj ali manj slonijo na dveh izhodiščih, bodisi na razširjanju in poglabljanju 
vsebinskih programov, ali pa na hitrejšem tempu napredovanja, ki se na svoj način razlikujeta, 
a vendarle prepletata (Strmčnik 1998, str. 25). 
Najizrazitejša je šolska skrb za nadarjene, ki se kaţe predvsem kot (prav tam, str. 26−28): 
 notranja diferenciacija in individualizacija. 
Pri njej so nadarjeni učenci deleţni posebne skrbi znotraj regularnega učnega dela, pri tem pa 
niso prostorsko in časovno ločeni iz svojega razreda. Najpogostejše oblike: prilagojena 
pozornost skozi ves pouk, domače zadolţitve, vpletanje zahtevnejše snovi in nalog, 
sistematično učno in osebnostno svetovanje, dodatni učitelj v razredu, bogate raziskovalne 
moţnosti, intenziviranje učne aktivnosti (prav tam, str. 27). 
 fleksibilna diferenciacija in individualizacija. 
Učenci so tudi tukaj deleţni posebne skrbi v okviru regularnega učenja ter pouka, ampak so 
tudi včasih vključeni v ločene homogene skupine, z dodatnimi, nadarjenosti prilagojenimi 
zahtevnejšimi učnimi tematikami. Najpogostejše oblike: interesne dejavnosti (v ospredju je 
interes, zanimanje učencev), fakultativni učni predmeti, ekskurzije za nadarjene. Najbolj znan 
model fleksibilne diferenciacije je sukcesivno kombiniranje temeljnega in nivojskega pouka. 
Temeljnemu je namenjenega pribliţno 70 % regularnega učnega časa, poteka pa skupaj za vse 
učence, ostalih 30 % učnega časa pa so učenci ločeni po učnih zmoţnostih. Nadarjeni učenci 
so torej skupaj, z njim prilagojenim zahtevnejšim učnim programom in organizacijskimi 
oblikami učnega dela (prav tam, str. 27−28). 
 zunanja diferenciacija. 
Nadarjeni so popolnoma in trajno ločeni od ostalih učencev bodisi v posebnih razredih, v 
posebnih šolah ali le pri posameznih učnih predmetih. Med prednosti le-te se uvrščajo 
predvsem prilagajanje celotne učne vsebine nadarjenim, boljši odnos do učenja, bolj 
racionalno izrabljen učni čas, druţenje nadarjenih s sebi enakimi, boljši uspehi, racionalna in 
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bolj ekonomična organizacija. Vendar moramo pri obravnavi teh prednosti biti precej pazljivi, 
saj lahko kaj hitro zbledijo, predvsem, če jih ocenjujemo v luči slabosti zunanje diferenciacije 
na stopnji obveznega šolanja. Te pa so večplastne. Gre za socialno razslojevanje, čeprav bi ga 
obvezna šola morala omiljevati. Po drugi strani pa so prav tako nadarjeni uspešni v skupni 
šoli, seveda ob vpeljani kvalitetni diferenciaciji in individualizaciji. Trajno ločevanje 
nadarjenih lahko negativno vpliva na otrokov socialni in osebnostni razvoj. V ospredje lahko 
pride voditeljski sindrom, občutek izvoljenosti, oholost do ostalih učencev ter egoizem (prav 
tam, str. 26). 
 
2.8  Delo z nadarjenimi učenci 
 
Delo z nadarjenimi učenci izhaja iz naslednjih bistvenih načel (Koncept, Odkrivanje in delo z 
nadarjenimi učenci 1999, str. 6):  
 širitev in poglabljanje temeljnega znanja,   
 hitrejše napredovanje v procesu učenja,   
 razvijanje ustvarjalnosti,   
 uporaba višjih oblik učenja,   
 uporaba sodelovalnih oblik učenja,   
 upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,   
 upoštevanje individualnosti,   
 spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,   
 skrb za celostni osebnostni razvoj,   
 raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,   
 uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci  
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programa,   
 skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno  
sprejeti,   
 ustvarjanje moţnosti za občasno druţenje glede na njihove posebne potrebe in  
interese.   
V prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v 
okviru matičnega razreda v oblikah notranje diferenciacije pouka, priporočljivo je le občasno 
ločevanje nadarjenih iz razreda (prav tam). 
V drugem in tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju naj bi se delo z nadarjenimi razširilo 
tudi na nekatere druge oblike, ki se  večinoma organizirajo v okviru fleksibilne in delne 
zunanje diferenciacije. V skladu z  Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraţevanja (1996, 81. člen) se za nadarjene  učence lahko uporabi tudi pol ure individualne 
in skupinske pomoči na oddelek.  Večino omenjenih oblik in aktivnosti za nadarjene nekatere 
šole ţe izvajajo. V devetletni  osnovni šoli je potrebno s tem delom nadaljevati, hkrati pa 
uvajati še druge moţnosti glede na  posebnosti posameznih šol. Zlasti je potrebno pridobiti za 
sodelovanje starše in zunanje  ustvarjalce ter učence spodbujati k vključevanju v zunanje 
institucije, kjer lahko uveljavijo svojo nadarjenost. O vključitvi nadarjenih učencev v posebne 
dodatne oblike dela morajo soglašati starši, v drugemi in tretjem vzgojno-izobraţevalnem 
obdobju pa se upošteva tudi mnenje učenca (Koncept, Odkrivanje in delo z nadarjenimi 
učenci 1999, str. 8). 
 
»Vzgojno-izobraţevalno delo z nadarjenimi učenci je zajeto v (Strmčnik 1998, str. 53): 
 skupinskem delu z vsemi učenci, 
 dodatnih šolskih programih za skupine sposobnejših, 
 v specifičnih učnih programih za nadarjene. »Pri delu z nadarjenimi učenci je potrebno 
upoštevati vzgojno-izobraţevalne potrebe nadarjenih otrok na področju pridobivanja 
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znanja, oblikovalnih pogojev za razvoj ustvarjalnosti, razvijanje emocionalno 
motivacijske osnove«. 
Metodično in vsebinsko raznolik in bogat učni program vsebuje: 
 pridobivanje znanja, 
 razvijanje učnega in kognitivnega (metakognitivnega) stila, 
 razvijanje osebnostnih karakteristik (prav tam). 
Dejavniki, ki vplivajo na to, da bo potencialno nadarjena oseba uspela v ţivljenju, so 
mnogoteri in kompleksni. Temeljni cilj vzgoje in izobraţevanja je oblikovati osnove za 
vseţivljenjsko učenje. Strokovnjaki se strinjajo, da pristopi, ki koristijo razvoju nadarjenih, 
praviloma koristijo tudi razvoju vseh drugih učencev (Bezić idr. 2006, str. 70).  
Vsi programi za nadarjene učence morajo razvijati višje oblike mišljenja, vključevati 
avtentične probleme in naloge za preverjanje (problemski pouk), raziskovalno učenje in 
raziskovanje, uporabo več različnih virov in sodobne IKT ter razvijati metakognitivne 
kompetence. Zelo se priporočajo projektno delo, sodelovalno delo in socialne ter umetniške 
dejavnosti. V načrtovanje in izvajanje programov ter v svetovalni program je treba vključiti 
tudi starše. Eno temeljnih načel mora biti skrb za celostni osebni razvoj (Bezić idr. 2006, str. 
73−74). 
Šola mora poskrbeti, da bodo nadarjeni učenci (Strmčnik 1994, str. 19): 
 zgodaj odkrivali veselje do učenja; 
 lahko ustvarjalno delali (manj stereotipnega poučevanja in ponavljanja, a več 
hevrističnega učenja); 
 ţiveli in delali v razumevajočem učnem okolju (podpiranje njihovih posebnih potreb 
in ţelja); 
 imeli moţnost razvijati in zadovoljevati svoji starosti primerne socialne in 
emocionalne potrebe; 
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 lahko hitreje napredovali po obogatenih, problemsko zasnovanih in diferenciranih 
učnih programih; 
 imeli moţnost učiti se osebne in socialne odgovornosti za svoje obnašanje in ravnanje 
(šola mora otrokom nuditi dovolj moţnosti za spoznavanje posledic svojih  
neustreznih ravnanj). 
Pri tem je potrebno poudariti, da vseh teh moţnosti ni moč zagotoviti brez učne diferenciacije 
in individualizacije. Danes ima šola na voljo tri tovrstne sisteme: notranjo, zunanjo in 
fleksibilno diferenciacijo (Strmčnik 1998, str. 25). 
 
2.9 Individualizirani program dela za nadarjenega učenca 
 
Z vidika priprave individualiziranega programa je še posebej pomembno, da skupaj z učenci 
in starši pripravimo takšen program individualizacije vzgojno-izobraţevalnega dela, ki bo v 
sebi nosil potencial vpliva na celostni razvoj nadarjenega učenca (Bezić idr. 2006, str. 75). 
Temeljno vprašanje pred pripravo programa je, ali imamo o učencu, njegovih značilnostih, 
potrebah, interesih in ţeljah zbranih dovolj kakovostnih podatkov in ali imamo jasen pregled, 
kaj v okviru šole in zunaj nje lahko ponudimo učencu. Temeljna vloga strokovnih delavcev 
šole pa je informiranje in svetovanje učencem in staršem (prav tam, str. 75). 
Individualizirani program dela za nadarjenega učenca vključuje naslednje elemente: podatke o 
učencu, podatke o času izvedbe identifikacije in sodelujočih v pripravi programa, izhodišča za 
načrtovanje individualiziranega programa − značilnosti, potrebe, interese in ţelje učenca, 
načrt prilagajanja vzgojno-izobraţevalnega dela pri pouku in drugih dejavnostih na šoli in 
izven nje, načrt sprotnega spremljanja in končne evalvacije načrta ter njegove morebitne 
revizije (prav tam, str. 75). 
Oblikovanje individualiziranega programa je izjemno zahtevna in kompleksna naloga 
strokovnih delavcev šole. Koordinacijo dela svojega učiteljskega zbora vodi razrednik, vendar 
pa mora vodstvo šole zagotoviti preglednost uresničevanja celotnega načrta. Pri koordinaciji 
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dela na šoli mu pomaga koordinator za delo z nadarjenimi oziroma svetovalna sluţba (prav 
tam, str. 81). 
 
2.10 Težave pri delu z nadarjenimi učenci in težave nadarjenih učencev 
 
Pri vzgoji in izobraţevanju nadarjenih se učitelji in svetovalni delavci soočajo s številnimi 
teţavami.  
George (1997, str. 96) pravi, da »je vse preveč pouka namenjenega klasičnemu pridobivanju 
akademskega znanja in rutinskim spretnostim, premalo pa navajanja učencev na samostojno 
mišljenje, sklepanje in kreativno reševanja problemov.« Zakaj je temu tako? Kot eden izmed 
moţnih razlogov bi bil lahko ta, da morajo učitelji slediti predpisanim učnim načrtom. A ob 
tem jim je omogočena notranja diferenciacija, ki jo po našem mnenju učitelji premalo 
izkoriščajo.  
Toda to zahteva, da mora »učitelj biti tudi sam dovolj zrel in sposoben sprejemati otroke z 
vrhunskimi sposobnostmi.« (prav tam, str. 101) To pomeni, da se mora učitelj konkretno 
pripraviti na delo z nadarjenim učencem, poleg tega mora dopuščati, da učenec pride do 
končnega rezultata oziroma znanja sam, pa četudi po drugačni poti, kot si jo je zamislil 
učitelj. Vse to od učitelja zahteva veliko truda, dodatnega časa in kompetence za delo z 
nadarjenimi. Učitelji lahko »razvijajo svojo kompetentnost v različnih programih stalnega 
strokovnega izobraţevanja in/ali si jih pridobijo na različnih ravneh univerzitetnega študija.« 
(Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju 2011, str. 10) 
Druga teţava pri delu z nadarjenimi je lahko tudi nemotiviranost učenca. Toda Armstrong 
piše, da so otroci »… ţe motivirani za učenje osnovnih veščin in še marsičesa – pod pogojem, 
da jih učimo na naraven in neprisiljen način.« (Armstrong 1999, str. XI)  
S teţavami se soočajo tudi nadarjeni učenci. Zaradi svoje opredelitve se lahko počutijo 
drugačne. Toda »biti drugačen ne pomeni nič drugega kot to, da si drugačen od drugih. In biti 
nadarjen je samo eden od načinov, kako so ljudje lahko različni. Ne boljši kot drugi. Ne slabši 
kot drugi. Zgolj drugačni.« (Galbraith 1992, str. 145) 
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Teoretični del zaključujemo z dejstvom, da se tudi pri nadarjenih učencih pojavljajo teţave in 
učna neuspešnost. Pri tem ima pomembno vlogo druţina ter njeno sodelovanje in 
posredovanje pri učenju. Pomembna so tudi  pričakovanja staršev, ki ne smejo biti prevelika, 
saj se učenci pogosto bojijo, da bodo svoje starše razočarali. Strah pred neuspehom je za 
nadarjene učence tako močan, da se mu skušajo izogniti in se ne ţelijo več soočiti z nobenim 
izzivom več. Zraven druţine ima pomembno vlogo tudi šola, saj imajo nadarjeni učenci 
potrebo po zahtevnejših učnih izzivih, zato jim moramo omogočiti samostojno delo in delo v 
skupini. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
3.1 Namen in cilji 
Namen diplomske naloge je ugotoviti, kako na osnovnih šolah učitelji pri svojem delu 
spodbujajo nadarjene učence – zanimalo nas je tako delo pri pouku kot pri drugih vzgojno-
izobraţevalnih dejavnostih.  
V empiričnem delu diplomske naloge nas je zanimalo, kako pogosto učitelji različnih 
vzgojno-izobraţevalnih obdobij v OŠ pripravljajo in izvajajo individualizirane in 
diferencirane programe za nadarjene učence. Za ta namen smo izvedli anketiranje učiteljev. 
Učitelje smo tudi povprašali, kako aktivni so pri izvajanju dejavnosti za nadarjene učence. 
Zanimalo nas je, kako pogosto izvajajo posamezne dejavnosti z nadarjenimi učenci. Učitelji 
so izbirali med: interesnimi dejavnostmi v šoli, dodatnim poukom, pripravami na tekmovanje, 
raziskovalnimi tabori in akceleracijo. Zanimalo nas je, katera je njihova najobičajnejša oblika 
oziroma način dela z nadarjenimi učenci. Proučevali smo tudi, v kolikšni meri drţijo 
posamezne trditve, ki se navezujejo na način dela z nadarjenimi učenci. Povprašali smo jih še, 
katere dejavnosti še izvajajo z nadarjenimi učenci pri pouku in kako to izvajajo ter katere 
dejavnosti izvajajo izven pouka in kako. Zanimalo nas je tudi, ali učitelji izdelajo 
individualiziran program za nadarjene učence in kako ga pripravijo. Prav tako nas je tudi 
zanimala njihova ocena glede izvajanja individualiziranih programov in na kakšen način 
izvajajo evalvacijo individualiziranih programov. 
Na osnovi tega smo si zastavili naslednja cilja diplomskega dela: 
 ugotoviti, kako učitelji iz osnovnih šol spodbujajo nadarjenost pri učencih; 
 ugotoviti, ali imajo učenci po mnenju učiteljev dovolj moţnosti, da razvijejo svoje 
potenciale. 
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3.2 Raziskovalna vprašanja 
 
Za izhodišče raziskave smo si postavili 3 sklope raziskovalnih vprašanj: individualizirane in 
diferencirane naloge za nadarjene učence, dejavnosti z nadarjenimi učenci in individualizirani 
programi za nadarjene učence. 
 
1. INDIVIDUALIZIRANE IN DIFERENCIRANE NALOGE ZA NADARJENE 
UČENCE 
 Ali učitelji po njihovem mnenju dopuščajo kreativnost pri nadarjenih učencih, 
zastavljajo problemske naloge in pripravljajo individualizirane in diferencirane 
naloge? 
 Ali dajejo učitelji posameznih vzgojno-izobraţevalnih obdobij nadarjenim učencem 
posebne zadolţitve doma in v šoli? 
 Kako pogosto so po lastni oceni učitelji osredotočeni k spodbujanju, iskanju netipičnih 
rešitev pri nadarjenih učencih? 
 Ali dobivajo vsi učenci v šolah in za domače delo enake naloge? 
 Ali učitelji dajejo nadarjenim učence teţje, bolj zahtevne domače naloge? 
 
2. DEJAVNOSTI Z NADARJENIMI UČENCI 
 Kako aktivno učitelji po njihovem mnenju izvajajo interesne dejavnosti in dodatni 
pouk z nadarjenimi učenci? 
 Kako aktivno učitelji po njihovem mnenju pripravljajo nadarjene učence na 
tekmovanje?  
 Kako pogosto se nadarjeni učenci udeleţujejo raziskovalnih taborov? 
 Kako pogosto učitelji predlagajo akceleracijo za nadarjene učence? 
 Katera je najobičajnejša oblika oziroma način dela z nadarjenimi učenci? 
 Ali imajo nadarjeni učenci po mnenju učiteljev dovolj moţnosti za sodelovanje pri 
raziskovalnih nalogah in izdelavo seminarskih nalog? 
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3. INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI ZA NADARJENE UČENCE 
 
 Ali učitelji za nadarjene učence izdelajo individualiziran program in kako ga 
pripravljajo? 
 V kolikšni meri individualiziran program po mnenju učiteljev prispeva k učni 
uspešnosti nadarjenih učencev? 
 Kakšen je odnos učiteljev do individualiziranih programov? 
 Kakšen je po mnenju učiteljev odnos učencev do individualiziranih programov? 
 Kako učitelji izvajajo evalvacijo individualiziranega programa za nadarjene učence in 
kako pogosto? 
  
3.3 Raziskovalne hipoteze 
 
Z analizo pridobljenih podatkov bomo potrdili ali zavrnili naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1: učitelji z delovno dobo več kot 20 let dopuščajo učencem več ustvarjalnosti in 
kreativnosti kot učitelji s krajšo delovno dobo. 
Hipoteza 2: učitelji z univerzitetno izobrazbo pri pouku večkrat zastavljajo problemske naloge 
kot ostali učitelji z višješolsko izobrazbo. 
Hipoteza 3: učitelji prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja pogosteje pripravljajo 
individualizirane in diferencirane naloge kot učitelji drugega in tretjega vzgojno-
izobraţevalnega obdobja. 
Hipoteza 4: učitelji drugega in tretjega vzgojno-izobraţevalnega obdobja pogosteje dajejo 
učencem enake naloge v šoli in doma kot učitelji prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja. 
Hipoteza 5: učitelji z univerzitetno izobrazbo pri pouku pogosteje spodbujajo divergentne 
miselne poti kot ostali učitelji z višješolsko izobrazbo. 
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Hipoteza 6: učitelji drugega in tretjega vzgojno-izobraţevalnega obdobja pogosteje izvajajo 
dejavnosti (npr. dodatni pouk, raziskovalni tabori, akceleracija itd.), ki spodbujajo 
nadarjenost, kot učitelji prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja. 
Hipoteza 7: učitelji z univerzitetno izobrazbo pogosteje evalvirajo individualizirani program 
kot učitelji z višješolsko izobrazbo. 
 
3.4 Opis vzorca 
 
Uporabili smo priloţnostni  vzorec, saj smo anketne vprašalnike razdelili v izbrane osnovne 
šole. Vzorec predstavljajo strokovni delavci osnovnih šol, ki so zaposleni v prvem, drugem ali 
tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju. Posplošitve izvajamo na hipotetično osnovno 
mnoţico. Anketo smo izvedli v osnovnih šolah: 
 OŠ Jakobski Dol 
 OŠ Pesnica 
 OŠ Sladki Vrh 
 OŠ Jurovski Dol 
 OŠ Šentilj 
 OŠ Cerkvenjak 
 OŠ Kungota 
 
V nadaljevanju bomo predstavili zbrane podatke glede na spol, delovno dobo, izobrazbo, 
zaključeno fakulteto, vzgojno-izobraţevalno obdobje in glede na predmet poučevanja 
učiteljev. Na koncu bomo tudi prikazali, koliko nadarjenih učencev je po oceni učiteljev na 
šolah, kjer poučujejo.  
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Tabela 1: Vzorec glede na spol 
Spol Število Odstotki 
ţenski 74 91,4 
moški 7 8,6 
skupaj 81 100,0 
 
Iz tabele 1 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 74 učiteljic in 7 učiteljev, skupaj torej 81 
učiteljic in učiteljev.  
Tabela 2: Vzorec glede na delovno dobo 
Delovna doba Število Odstotki 
od 1 do 5 let 8 9,9 
od 6 do 10 let 15 18,5 
od 11 do 15 let 22 27,2 
od 16 do 20 let 7 8,6 
od 21 do 30 let 17 21,0 
več kot 30 let 12 14,8 
skupaj 81 100,0 
 
Iz tabele 2 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 27 % učiteljev, ki so v šoli zaposleni od 
11 do vključno 15 let; 21 % učiteljev je zaposlenih od 21 do vključno 30 let,  18 % učiteljev je 
zaposlenih od 6 do vključno 10 let, 15 % učiteljev je zaposlenih več kot 30 let, 10 % učiteljev 
je zaposlenih od 1 do vključno 5 let in najmanj učiteljev (9 %) je zaposlenih od 16 do 
vključno 20 let.  
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Tabela 3: Vzorec glede na izobrazbo učiteljev 
Izobrazba Število Odstotki 
višješolska 23 28,4 
univerzitetna 57 70,4 
magisterij 1 1,2 
doktorat 0 0 
skupaj 81 100,0 
 
Iz tabele 3 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo največ učiteljev z univerzitetno izobrazbo 
(70,4 %); 28,4 % učiteljev je z višješolsko izobrazbo in le 1,2 % učiteljev ima končan 
magisterij. V raziskavi ni sodeloval noben učitelj s končanim doktoratom. 
Pedagoška
fakulteta
Filozofska
fakulteta
Fakulteta za
matematiko in
fiziko
Pedagoška
akademija
85,2 
4,9 4,9 4,9 
Zaključena fakulteta 
 
Graf 1: Delež anketiranih učiteljev glede na zaključeno fakulteto 
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Učitelji so na vprašanje o zaključeni fakulteti, poleg treh moţnih odgovorov (Pedagoška 
fakulteta, Filozofska fakulteta in Fakulteta za matematiko in fiziko), pod drugo navedli še 
Pedagoško akademijo. Iz grafa 1 je razvidno, da je večina anketiranih učiteljev zaključila 
svoje šolanje na Pedagoški fakulteti (85 %).  
Graf 2: Delež učiteljev glede na vzgojno-izobraževalno obdobje, v katerem poučujejo 
Skoraj polovica učiteljev poučuje v tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju, medtem ko jih 
najmanj poučuje v prvem. 
prvo VIO drugo VIO tretje VIO
21,2 
29,8 
49 
Vzgojno-izobraževalno obdobje 
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Graf 3: Delež anketiranih učiteljev glede na predmet, ki ga poučujejo v drugem ali tretjem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju 
Največ učiteljev poučuje naravoslovni predmet (25 %), sledi poučevanje jezikov (21 %) in 
druţboslovno-humanističnih predmetov (17 %). Najmanj anketiranih učiteljev poučuje šport 
(5 %) in umetnost (6 %). 7 % je bilo takih učiteljev, ki poučujejo v prvem vzgojno-
izobraţevalnem obdobju. 
Pri vprašanju, kateri predmet poučujejo učitelji, je bil moţen tudi odgovor »drugo«. Te 
odgovore smo razvrstili v sledeče kategorije: 
 nič ne poučujem (primer: »nič«, »ne poučujem nič«), 
 poučujem v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju (primer: »1. VIO«, »ne 
poučujem v drugem in tretjem VIO«, »6 predmetov v 1. VIO«), 
 vse, razen TJA in glasbe (primer: »vse, razen TJA«, »razredni pouk«, »vse, razen TJA 
in glasbe«). 
24,7 
17,3 
21,0 
6,2 
4,9 
6,2 
7,4 
12,3 
Predmet, ki ga poučujem v drugem ali tretjem VIO 
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Anketirane učitelje smo spraševali o oceni števila nadarjenih učencev na njihovi šoli. 
Graf 4: Delež nadarjenih učencev na šoli po učiteljevih ocenah 
Anketne vprašalnike smo poslali na sedem šol. V šolskem letu 2012/13 ima šola z najmanj 
učenci 160 otrok, šola z največjim številom otrok pa ima 380 učencev. Največ učiteljev je bilo 
mnenja, da imajo na šoli več kot 20 nadarjenih učencev (46 %), medtem ko so redke šole, kjer 
je število nadarjenih manjše od 10 (5 %).  
 
3.5 Spremenljivke 
 
Neodvisne spremenljivke: 
 spol 
 delovna doba 
 izobrazba 
 vzgojno-izobraţevalno obdobje 
 
manj kot 10 od 10 do 20 več kot 20 ne vem
4,9 
39,5 
45,7 
9,9 
Število nadarjenih učencev 
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Odvisne spremenljivke: 
 pogostost pripravljanja individualiziranih in diferenciranih nalog 
 pogostost izvajanja interesnih dejavnosti v šoli 
 pogostost izvajanja dodatnega pouka  
 pogostost izvajanja priprav na tekmovanje 
 pogostost izvajanja raziskovalnih taborov 
 pogostost izvajanja akceleracije 
 najpogostejši način dela z nadarjenimi učenci 
 stopnja strinjanja, da učitelji dajejo posebne zadolţitve doma 
 stopnja strinjanja, da učitelji dajejo posebne zadolţitve v šoli 
 stopnja strinjanja, da imajo učenci dovolj moţnosti za sodelovanje pri raziskovalnih 
nalogah 
 stopnja strinjanja, da imajo učenci dovolj moţnosti za izdelavo seminarskih nalog 
 stopnja strinjanja, da uporabljajo naloge, ki spodbujajo kreativnost 
 stopnja strinjanja, da dobivajo učenci v šoli enake naloge 
 stopnja strinjanja, da dobivajo učenci za domače delo enake naloge 
 stopnja strinjanja, da dobivajo nadarjeni učenci teţje naloge 
 stopnja strinjanja, da učitelji učencem zastavljajo problemske naloge 
 stopnja strinjanja, da učitelji spodbujajo iskanje netipičnih rešitev 
 stopnja strinjanja, da učitelji dopuščajo kreativnost 
 mnenje učiteljev o izdelavi individualiziranega programa za nadarjene učence 
 mnenje učiteljev o pripravi individualiziranega programa za nadarjene učence 
 ocena učiteljev o prispevku individualiziranega programa k učni uspešnosti nadarjenih 
učencev 
 mnenje učiteljev o individualiziranih programih 
 mnenje učiteljev o odnosu učencev do individualiziranih programov 
 ocena učiteljev o izvajanju evalvacije individualiziranega programa 
 pogostost evalviranja individualiziranih programov 
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3.6 Postopki zbiranja podatkov 
 
Za raziskavo smo učiteljem razdelili 150 vprašalnikov. Vprašalnike smo poslali po 
elektronski pošti. Vrnjenih in izpolnjenih smo dobili 81 vprašalnikov. Anketiranje je potekalo 
meseca novembra 2012. Odzivnost je bila torej 54 %. 
 
3.7 Postopki obdelave podatkov 
 
Vrnjene anketne vprašalnike smo šifrirali in nato dobljene podatke vnesli v računalnik. Iz 
dobljenih podatkov smo izračunali osnovno deskriptivno statistiko (f in f %). Rezultate 
obdelave smo grafično in tabelarično prikazali. Obdelava podatkov je potekala s pomočjo 
statističnih programov Excel in SPSS. Pri tem smo uporabili osnovno deskriptivno statistiko 
ter χ²-preizkus za preizkušanje odvisnih zvez med spremenljivkami. 
V nekaterih primerih smo zaradi naših zastavljenih hipotez določene kategorije zdruţevali. 
Slednje je ob vsaki tabeli, kjer so kategorije zdruţene, tudi poudarjeno. 
 
3.8 Rezultati in interpretacija 
 
V nadaljevanju predstavljamo odgovore anketiranih učiteljev in interpretacijo le-teh. 
Rezultate smo prikazali po posameznih raziskovalnih vprašanjih glede na tri vsebinske 
sklope. 
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3.8.1 INDIVIDUALIZIRANE IN DIFERENCIRANE NALOGE ZA NADARJENE 
UČENCE 
 
V področje individualiziranih in diferenciranih nalog za nadarjene učence smo uvrstili 
odgovore učiteljev, ki se nanašajo na kreativnost pri nadarjenih učencih, zastavljanju 
problemskih nalog, priprave individualiziranih in diferenciranih nalog, o posebnih zadolţitvah 
doma in v šoli. Sem smo uvrstili še, kako pogosto učitelji spodbujajo iskanje netipičnih 
rešitev pri učencih, ali dajejo vsem učencem v šoli in za domače delo enake naloge oziroma 
če dajejo nadarjenim učencem teţje in bolj zahtevne naloge.  
Prav tako smo ugotavljali, ali učitelji z daljšo delovno dobo dopuščajo učencem več 
ustvarjalnosti in kreativnosti kot učitelji s krajšo delovno dobo (hipoteza 1). Zanimalo nas je 
tudi, ali učitelji z univerzitetno izobrazbo pri pouku večkrat zastavljajo problemske naloge kot 
ostali učitelji z višješolsko izobrazbo (hipoteza 2). Ukvarjali smo se z vprašanjem, ali učitelji 
prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja pogosteje pripravljajo individualizirane in 
diferencirane naloge kot učitelji drugega in tretjega vzgojno-izobraţevalnega obdobja 
(hipoteza 3). Zanimalo nas je, ali učitelji drugega in tretjega vzgojno-izobraţevalnega obdobja 
pogosteje dajejo enake naloge v šoli in doma kot učitelji prvega vzgojno-izobraţevalnega 
obdobja (hipoteza 4).  Nazadnje nas je še zanimalo, ali učitelji z univerzitetno izobrazbo pri 
pouku pogosteje spodbujajo divergentne miselne poti pri učencih kot ostali učitelji 
(hipoteza 5). 
3.8.1.1 DOPUŠČANJE KREATIVNOSTI PRI NADARJENIH UČENCIH, 
ZASTAVLJANJE PROBLEMSKIH NALOG IN PRIPRAVLJANJE 
INDIVIDUALIZIRANIH IN DIFERENCIRANIH NALOG 
 
Zanimalo nas je, kako učitelji po njihovem mnenju dopuščajo kreativnost pri nadarjenih 
učencih, zastavljajo problemske naloge in pripravljajo individualizirane in diferencirane 
naloge. V grafu so prikazane ocene učiteljev o njihovem strinjanju s trditvami glede 
zastavljanja problemskih nalog, dopuščanja in spodbujanja kreativnosti nadarjenih učencev. 
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Graf 5: Strinjanje učiteljev s postavljenimi trditvami glede zastavljanja problemskih nalog, 
dopuščanja in spodbujanja kreativnosti 
Učiteljem smo postavili 3 trditve, za katere so na 4-stopenjski lestvici označili stopnjo 
strinjanja (od povsem drţi do nikakor ne drţi). Ugotovili smo, da so učitelji največkrat 
odgovorili, da preteţno drţi, da dopuščajo učencem kreativnost pri pouku in jih tudi pri tem 
spodbujajo, preteţno jim tudi zastavljajo problemske naloge. 
George (1997) poudarja, da se v naših šolah daje velik poudarek kognitivnemu razvoju 
učencev. Vse preveč pouka je namenjenega klasičnemu pridobivanju akademskega znanja in 
rutinskim spretnostim, premalo pa navajanju učencev na samostojno mišljenje, sklepanje in 
kreativno reševanje problemov. Naš izobraţevalni sistem se preveč osredotoča na miselne 
dejavnosti leve hemisfere in ker za posploševanje in prepoznavanje vzorcev potrebujemo 
desno hemisfero, je morda vzrok, zakaj je pri učencih avtomatični transfer tako redek pojav 
celo v okviru enega predmeta, kaj šele med različnimi učnimi predmeti ali v ţivljenjskih 
situacijah (George 1997, str. 96−99).  
Iz tega lahko povzamemo, da je potrebno učence spodbujati tudi pri učenju mišljenja. Učenci 
morajo razumeti miselne procese in strategije, da bi vedeli, zakaj in kako jih uporabljajo. 
Pomembno je spodbujanje učencev ne le v reševanje problemov, ampak tudi v uţivanje v 
mišljenju. To še posebno velja za delo z nadarjenimi učenci.  
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Tabela 4: Dopuščanje učencem več kreativnosti in ustvarjalnosti glede na delovno dobo učiteljev 
 
Delovna doba 
Dopuščanje učencem več kreativnosti in ustvarjalnosti  
preteţno ne drţi preteţno drţi povsem drţi skupaj 
do 20 let 4 27 21 52 
7,7 % 51,9 % 40,4 % 100,0 % 
več kot 20 let 0 16 13 29 
0,0 % 55,2 % 44,8 % 100,0 % 
skupaj 4 43 34 81 
4,9 % 53,1 % 42,0 % 100,0 % 
 
V tabeli 4 so prikazani odgovori učiteljev o dopuščanju več kreativnosti in ustvarjalnosti 
učencem glede na delovno dobo učiteljev. Pri izračunu smo zdruţili sorodne kategorije v dve 
kategoriji, kot je razvidno iz tabele 4. Za zdruţevanje smo se odločili zaradi zastavljene 
hipoteze o vplivu delovne dobe na dopuščanje učencem več kreativnosti in ustvarjalnosti. Na 
osnovi dobljenih rezultatov lahko razberemo, da se tako učitelji, ki imajo delovne dobe več 
kot 20 let, in tudi tisti z manj kot 20 let, v večini strinjajo s trditvijo, da dopuščajo učencem 
več kreativnosti in ustvarjalnosti. Prav tako ni večjih odstopanj med skupinama tistih, ki se 
povsem strinjajo s to trditvijo. Razlika je edino vidna pri učiteljih s krajšo delovno dobo, pri 
katerih se 7,7 % preteţno ne strinja s trditvijo, medtem ko se noben izmed učiteljev z daljšo 
delovno več kot 20 let ni opredelil za ta odgovor. Nihče ni izbral odgovora nikakor ne drţi. 
 
Na osnovi dobljenih podatkov, prikazanih v tabeli, zaključujemo, da učitelji z  delovno dobo, 
daljšo kot 20 let nekoliko bolj dopuščajo učencem več kreativnosti in ustvarjalnosti kot 
učitelji s krajšo delovno dobo. 
Za preverjanje hipoteze smo izračunali hi-kvadrat preizkus. Vrednost χ² = 2,355 in pri dveh 
prostostnih stopnjah ni statistično pomembna (α = 0,308), tako hipotezo neodvisnosti 
obdrţimo. Na podlagi rezultata hi-kvadrat preizkusa sklepamo, da ni statistično pomembne 
povezanosti med dopuščanjem učencem več kreativnosti in ustvarjalnosti glede na delovno 
dobo učiteljev. 
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Tabela 5: Zastavljanje problemskih nalog glede na izobrazbo učiteljev 
 
Izobrazba 
Zastavljanje problemskih nalog  
 
preteţno ne drţi preteţno drţi povsem drţi skupaj 
višješolska 0 13 10 23 
0,0 % 56,5 % 43,5 % 100,0 % 
univerzitetna 10 35 12 57 
17,5 % 61,4 % 21,1 % 100,0 % 
skupaj 10 48 22 80 
12,5 % 60,0 % 27,5 % 100,0 % 
 
V tabeli 5 so prikazani rezultati zastavljanja problemskih nalog glede na izobrazbo učiteljev. 
Pri izračunu smo izpustili enega anketiranca z opravljenim magisterijem, saj smo menili, da je 
nepomemben za namene naše hipoteze. Na osnovi dobljenih podatkov lahko razberemo, da se 
21,1 % učiteljev z univerzitetno izobrazbo povsem strinja s trditvijo, da učencem zastavljajo 
problemske naloge. Z višješolsko izobrazbo pa jih tako meni kar 43,5 %. Učitelji z 
univerzitetno izobrazbo so se v večini preteţno strinjali s trditvijo (61,4 %), prav tako se je za 
ta odgovor opredelilo največ učiteljev z višješolsko izobrazbo (56,5 %). Zanimivo pa je, da je 
kar 17,5 % učiteljev z univerzitetno izobrazbo menilo, da preteţno ne zastavljajo problemskih 
nalog nadarjenim učencem, medtem ko nobeden od višješolskih učiteljev ne meni tako. Nihče 
ni izbral odgovora nikakor ne drţi. 
Rezultati so pokazali, da so se vsi učitelji z višješolsko izobrazbo opredelili, da se preteţno ali 
povsem strinjajo s trditvijo, medtem ko se nekateri učitelji z univerzitetno izobrazbo preteţno 
ne strinjajo. Tako se pojavlja dvom o naši hipotezi, saj smo predvidevali, da bodo učitelji z 
univerzitetno izobrazbo pogosteje zastavljali problemske naloge. Iz rezultatov je namreč 
mogoče sklepati, da učitelji z višješolsko izobrazbo pogosteje zastavljajo problemske naloge. 
Izračunan hi-kvadrat preizkus nam je pokazal vrednost χ² = 7,907 in je pri dveh prostostnih 
stopnjah statistično pomembna (α = 0,029), saj je manjša od 0,05. Hipotezo neodvisnosti 
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zavrnemo in na podlagi rezultata hi-kvadrat preizkusa sklepamo, da obstaja statistično 
značilna povezanost med izobrazbo in zastavljanjem problemskih nalog. 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, kako pogosto učitelji pripravljajo individualizirane in 
diferencirane naloge ter ali vzgojno-izobraţevalno obdobje vpliva na pogostost izvajanja le-
teh.  
Graf 6: Pogostost pripravljanja individualiziranih in diferenciranih nalog (v %) 
Zanimalo nas je, kako pogosto učitelji pripravljajo individualizirane in diferencirane naloge. 
Skoraj 60 % jih pripravlja vsaj enkrat tedensko, 23,5 % jih pripravlja vsaj enkrat mesečno in 
najbolj redki so tisti, ki nalog nikoli ne individualizirajo in diferencirajo (1,2 %). Ugotavljamo 
tako lahko, da večina učiteljev individualizira in diferencira naloge vsaj enkrat tedensko, je pa 
zanimivo, da jih le 10 % individualizira in diferencira naloge vsako uro, saj jim 
individualizacijo in diferenciacijo nalaga zakonodaja.  
9,9 
58,0 
23,5 
7,4 
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Pogostost pripravljanja individualiziranih in 
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Z diferenciacijo in individualizacijo vzgojno-izobraţevalnega dela dosegamo optimalni razvoj 
vsakega učenca. Individualiziramo vire, metode, oblike, tehnike, tempo in vzgojno-
izobraţevalno pomoč. Z individualizacijo zaobseţemo vse učne faze, od uvajanja, 
pridobivanja nove snovi, do utrjevanja in uporabe znanja. Individualiziramo napredek 
osebnostnega razvoja, vedenja in socializacije (Ferbeţer v Nagel,  1987, str. 81).  
Menimo, da večina učiteljev poskrbi za diferencirano delo tako, da napiše dodatne naloge, 
spreminja besedila in spodbuja učence, da širše gledajo na to, kar preberejo, kljub temu da je 
le 10 % učiteljev odgovorilo, da izvaja individualizacijo in diferenciacijo vsako uro. 
Sklepamo, da tisti učitelji, ki sploh ne individualizirajo in diferencirajo nalog, poučujejo v 
oddelku podaljšanega bivanja.  
 
Tabela 6: Pogostost izvajanja individualiziranih in diferenciranih nalog glede na vzgojno-
izobraževalno obdobje 
 
Vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 
Pogostost izvajanja individualiziranih in diferenciranih nalog  
 
 
skupaj 
vsako uro vsaj 
enkrat 
tedensko 
vsaj 
enkrat 
mesečno 
vsaj enkrat v 
ocenjevalnem 
obdobju 
nalog ne 
individualiziram 
in diferenciram 
prvo 1 13 7 1 0 22 
4,5 % 59,1 % 31,8 % 4,5 % 0,0 % 100,0 % 
drugo in tretje 7 34 12 5 1 59 
11,9 % 57,6 % 20,3 % 8,5 % 1,7 % 100,0 % 
skupaj 8 47 19 6 1 81 
9,9 % 58,0 % 23,5 % 7,4 % 1,2 % 100,0 % 
 
 
Za namene naše tretje hipoteze, da učitelji prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja pogosteje 
pripravljajo individualizirane in diferencirane naloge kot učitelji drugega in tretjega vzgojno-
izobraţevalnega obdobja, smo zdruţili drugo in tretje vzgojno-izobraţevalno obdobje. To smo 
naredili zato, ker so učenci v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju le evidentirani kot 
nadarjeni učenci, medtem ko so v drugem in tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju ţe 
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identificirani kot nadarjeni učenci. Zato menimo, da se prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje 
razlikuje od drugega in tretjega vzgojno-izobraţevalnega obdobja. 
Razvidno je, da so učitelji v prvem (59 %) in učitelji v drugem in tretjem vzgojno-
izobraţevalnem obdobju (58 %) najpogosteje odgovarjali, da individualizirajo in diferencirajo 
naloge vsaj enkrat tedensko. Vsaj enkrat mesečno jih 32 % individualizirajo in diferencirajo v 
prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju in 20 % v drugem in tretjem vzgojno-
izobraţevalnem obdobju. Tako ni mogoče sklepati o kakšni povezanosti med pogostostjo 
individualiziranja in diferenciranja nalog in vzgojno-izobraţevalnimi obdobji, saj so si 
rezultati podobni.  
Tudi opravljen hi-kvadrat preizkus je pokazal, da vrednost hi-kvadrata ni statistično 
pomembna. O odvisnosti med spremenljivkama v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar 
(χ² = 2,48; g = 4; α = 0,648). Hipotezo neodvisnosti obdrţimo, saj na podlagi  rezultata hi-
kvadrat preizkusa ne moremo sklepati o obstoju statistično značilne povezanosti med 
vzgojno-izobraţevalnim obdobjem in pogostostjo izvajanja individualiziranih in 
diferenciranih nalog. 
 
Iz odgovorov učiteljev, lahko sklepamo, da se vsi učitelji, pa naj poučujejo v prvem ali 
drugem in tretjem obdobju, zavedajo pomembnosti individualiziranih in diferenciranih nalog, 
kar učitelje tudi zavezuje Koncept o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci v devetletni 
osnovni šoli (1999). 
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3.8.1.2 POSEBNE ZADOLŢITVE DOMA IN V ŠOLI V POSAMEZNIH VZGOJNO-
IZOBRAŢEVALNIH OBDOBJIH 
 
Ţeleli smo ugotoviti, ali učitelji posameznih vzgojno-izobraţevalnih obdobij dajejo 
nadarjenim učencem posebne zadolţitve doma in v šoli.  
 
Graf 7: Strinjanje učiteljev s trditvami glede pogostosti dajanja posebnih zadolžitev v šoli in 
doma 
Učitelji se preteţno strinjajo s trditvijo, da dajejo nadarjenim posebne zadolţitve v šoli, 
medtem ko se preteţno ne strinjajo s trditvijo, da nadarjenim učencem dajejo posebne 
zadolţitve za doma. 
Menimo, da si učitelji pri pouku pogosteje prizadevajo nadarjene učence s posebnimi 
zadolţitvami v šoli notranje motivirati in jih spodbujati k aktivnejšemu sodelovanju. 
 
3.8.1.3 SPODBUJANJE, ISKANJE NETIPIČNIH REŠITEV PRI NADARJENIH UČENCIH 
 
Učitelje smo povprašali, kako pogosto so po lastni oceni osredotočeni k spodbujanju, iskanju 
netipičnih rešitev pri nadarjenih učencih. 
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Graf 8: Strinjanje učiteljev s trditvijo glede spodbujanja, iskanja netipičnih rešitev pri 
nadarjenih učencih 
Iz grafa je razvidno, da se učitelji preteţno strinjajo, da spodbujajo pri pouku iskanje 
netipičnih rešitev. 
Tabela 7: Spodbujanje iskanja netipičnih rešitev glede na izobrazbo učiteljev 
 
 
Izobrazba 
Spodbujanje iskanja netipičnih rešitev  
 
preteţno ne drţi preteţno drţi povsem drţi skupaj 
višješolska 2 15 6 23 
8,7 % 65,2 % 26,1 % 100,0 % 
univerzitetna 9 38 10 57 
15,8 % 66,7 % 17,5 % 100,0 % 
skupaj 11 53 16 80 
13,8 % 66,2 % 20,0 % 100,0 % 
 
 
Iz tabele 7 lahko razberemo, da sta se obe skupini učiteljev v večini opredelili za odgovor, da 
se preteţno strinjata s trditvijo; 66,7 % učiteljev z univerzitetno izobrazbo in 65,2 % učiteljev 
z višješolsko izobrazbo se s to trditvijo strinja. Tako tukaj niso vidne večje razlike. Te se 
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pokaţejo pri odgovoru povsem drţi, za katerega se je opredelilo 26,1 % učiteljev z višješolsko 
izobrazbo in le 17,5 % učiteljev z univerzitetno izobrazbo. Prav tako se manj učiteljev z 
višješolsko izobrazbo preteţno ne strinja s to trditvijo (8,7 %) kot pa učiteljev z univerzitetno 
izobrazbo (15,8 %). Nihče se ni opredelil za odgovor nikakor ne drţi. 
 
Manjše razlike med skupinama kaţejo, da učitelji z višješolsko izobrazbo pogosteje 
spodbujajo iskanje netipičnih rešitev kot učitelji z univerzitetno izobrazbo.  
 
Zanima pa nas, ali obstaja med spremenljivkama statistično pomembna povezanost. 
Izračunani hi-kvadrat preizkus je pokazal, da vrednost hi-kvadrata ni statistično pomembna. 
(χ² = 1,203; g = 2; α = 0,548). Hipotezo neodvisnosti obdrţimo, saj na podlagi  rezultata hi-
kvadrat preizkusa ne moremo sklepati o obstoju statistično značilne povezanosti med 
izobrazbo in spodbujanjem iskanja netipičnih rešitev. 
 
3.8.1.4 ENAKE NALOGE V ŠOLAH IN ZA DOMAČE DELO 
 
Zanimalo nas je, ali dobivajo vsi učenci v šolah in za domače delo enake naloge. 
Graf 9: Strinjanje s trditvama o dajanju enakih nalog vsem učencem v šoli in za domače delo 
Kot je razvidno iz grafa, se v obeh primerih učitelji preteţno ne strinjajo s trditvijo, da dajejo 
vsem učencem enake naloge za domače delo in enake naloge v šoli. 
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V nadaljevanju nas je zanimalo, kako vpliva vzgojno-izobraţevalno obdobje na pogostost 
dajanja enakih nalog vsem učencem v šoli. 
Tabela 8: Pogostost dajanja enakih nalog vsem učencem v šoli glede na vzgojno-izobraževalno 
obdobje 
 
Vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 
Pogostost dajanja enakih nalog vsem učencem v šoli  
 
 
skupaj 
nikakor ne drţi preteţno ne drţi preteţno drţi povsem drţi 
prvo 12 9 1 0 22 
54,5 % 40,9 % 4,5 % 0,0 % 100,0 % 
drugo in tretje 16 26 15 2 59 
27,1 % 44,1 % 25,4 % 3,4 % 100,0 % 
skupaj 28 35 16 2 81 
34,6 % 43,2 % 19,8 % 2,5 % 100,0 % 
     
 
Tudi v tem primeru smo pustili zdruţeno drugo in tretje vzgojno-izobraţevalno obdobje, 
predvsem zato, ker so v teh dveh obdobjih večje podobnosti glede na način dela z nadarjenimi 
učenci.   
 
Ugotovili smo, da se tako v prvem, kot tudi v drugem in tretjem vzgojno-izobraţevalnem 
obdobju učitelji preteţno in nikakor ne strinjajo s trditvijo, da dajejo vsem učencem enake 
naloge v šoli. Učiteljev prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja se tako nikakor ne strinja 
54,5 % in preteţno ne strinja 40,9 %, pri učiteljih drugega in tretjega vzgojno-izobraţevalnega 
obdobja pa se nikakor ne strinja 27,1 % in preteţno ne strinja 44,1 %. Tako je ţe tu vidna 
razlika, saj se velika večina učiteljev prvega vzgojnega obdobja, razen enega anketiranca, 
nikakor in preteţno strinja s trditvijo, za razliko od 25,4 % učiteljev drugega in tretjega 
vzgojno-izobraţevalnega obdobja, ki se preteţno strinja s trditvijo. Slednji tako pogosteje 
dajejo nadarjenim učencem enake naloge v šoli. 
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Opravljen hi-kvadrat preizkus je pokazal, da je vrednost hi-kvadrata statistično pomembna na 
ravni α = 0,050, tako s 5 % tveganjem zavrnemo hipotezo neodvisnosti (χ² = 7,806; g = 3; α = 
0,050). Na podlagi  rezultata hi-kvadrat preizkusa sklepamo o obstoju statistično značilne 
povezanosti med vzgojno-izobraţevalnim obdobjem in pogostost dajanja enakih nalog vsem 
učencem v šoli. 
Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da učitelji drugega in tretjega vzgojno-
izobraţevalnega obdobja pogosteje dajejo enake naloge v šoli kot učitelji prvega vzgojno-
izobraţevalnega obdobja tudi v osnovni mnoţici. 
Tabela 9: Pogostost dajanja enakih nalog za domače delo glede na vzgojno-
izobraževalno obdobje 
 
Vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 
Pogostost dajanja enakih nalog za domače delo  
 
 
skupaj 
nikakor ne drţi preteţno ne drţi preteţno drţi povsem drţi 
prvo 11 9 2 0 22 
50,0 % 40,9 % 9,1 % 0,0 % 100,0 % 
drugo in tretje 12 28 14 5 59 
20,3 % 47,5 % 23,7 % 8,5 % 100,0 % 
skupaj 23 37 16 5 81 
28,4 % 45,7 % 19,8 % 6,2 % 100,0 % 
 
 
Tudi v tem primeru se je izkazalo, da učitelji drugega in tretjega vzgojno-izobraţevalnega 
obdobja pogosteje dajejo enake naloge za domače delo kot učitelji prvega vzgojno-
izobraţevalnega obdobja. S trditvijo se preteţno strinja 23,7 % in povsem strinja 8,5 % 
učiteljev drugega in tretjega vzgojno-izobraţevalnega obdobja; medtem ko se le 9,1 % 
učiteljev prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja le preteţno strinja s trditvijo in nobeden 
povsem. Polovica učiteljev prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja se s to trditvijo nikakor 
ne strinja in 41 % le preteţno ne strinja, medtem ko so odstotki veliko niţji pri učiteljih 
drugega in tretjega vzgojno-izobraţevalnega obdobja. Slednjih se je največ opredelilo, da 
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trditev preteţno ne drţi (47,5 %) in 20,3 % učiteljev drugega in tretjega vzgojno-
izobraţevalnega obdobja za nikakor ne drţi. 
 
Tudi hi-kvadrat preizkus kaţe na statistično pomembno povezanost na ravni α = 0,050, tako 
da s 5 % tveganjem zavrnemo hipotezo neodvisnosti (χ² = 8,718; g = 3; α = 0,033). Na 
podlagi  rezultata hi-kvadrat preizkusa menimo, da  učitelji prvega vzgojno-izobraţevalnega 
obdobja dajejo pogosteje učencem različne naloge tako v šoli kot doma, medtem ko učitelji 
drugega in tretjega vzgojno-izobraţevalnega obdobja pogosteje dajejo enake naloge. 
 
3.8.1.5 TEŢJE, BOLJ ZAHTEVNE DOMAČE NALOGE ZA NADARJENE UČENCE 
 
Učitelje smo povprašali, ali dajejo nadarjenim učencem teţje, bolj zahtevne domače naloge. 
 
Graf 10: Strinjanje s trditvijo, da učitelji dajejo nadarjenim učencem težje domače naloge 
Ugotovili smo, da preteţno drţi trditev, da učitelji dajejo teţje, bolj zahtevne domače naloge 
nadarjenim učencem. 
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3.8.2 DEJAVNOSTI Z NADARJENIMI UČENCI 
V tem poglavju smo ugotavljali, kako pogosto aktivno učitelji izvajajo interesne dejavnosti, 
dodatni pouk z nadarjenimi in kako aktivno jih pripravljajo na tekmovanja. Zanimalo nas je 
tudi, kako pogosto se nadarjeni učenci udeleţujejo raziskovalnih taborov, kako pogosto jih 
učitelji predlagajo za akceleracijo, kateri so najobičajnejši načini dela z nadarjenimi učenci. 
Ugotavljali pa smo tudi, ali imajo nadarjeni učenci dovolj moţnosti za sodelovanje pri 
raziskovalnih nalogah in za izdelavo seminarskih nalog, Nazadnje smo se osredotočili, ali 
učitelji drugega in tretjega vzgojno-izobraţevalnega obdobja pogosteje izvajajo dejavnosti 
(npr. dodatni pouk …) kot učitelji prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja (hipoteza 6). 
 
3.8.2.1 IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI IN DODATNI POUK Z NADARJENIMI 
UČENCI 
Zanimalo nas je, kako aktivno učitelji po njihovem mnenju izvajajo interesne dejavnosti in 
dodatni pouk z nadarjenimi učenci. 
 
Graf 11: Pogostost izvajanja interesnih dejavnosti (v %) 
Na lestvici strinjanja od 1 (nikoli) do 5 (zelo pogosto) so učitelji odgovarjali, kako pogosto 
izvajajo interesne dejavnosti za nadarjene učence. Iz grafa 11 je razvidno, da te dejavnosti 
največkrat izvajajo zelo pogosto (44,4 %) in pogosto (30,9 %). Je pa 10 % takih učiteljev, ki 
nikoli ne izvajajo interesnih dejavnosti oziroma jih izvajajo zelo redko (3,7 %). 
nikoli zelo redko redko pogosto zelo pogosto
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Takšne rezultate smo pričakovali, saj je interesna dejavnost ena od priporočenih oblik dela z 
nadarjenimi učenci v Konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (1999). 
Interesne dejavnosti so tista oblika vzgojno-izobraţevalnega dela ob pouku, ki odkrivajo, 
oblikujejo, razvijajo interese, posebne sposobnosti in ustvarjalnost učencev, hkrati pa 
razvijajo njihove delovne navade, odgovornost in smisel za kolektivno delo. Vsebina in 
organizacija interesnih dejavnosti omogočata izvajanje naslednjih nalog: odkrivanje in 
razvijanje interesov učencev, poglabljanje in razširjanje znanja učencev, razvijanje 
iniciativnosti, odgovornosti in smisla za kolektivno delo in ţivljenje (Ferbeţer v Nagel 1987, 
str. 80). 
Iz vsega povedanega povzemamo, da je pomembna povezanost interesnih dejavnosti z drugim 
vzgojno-izobraţevalnim delom, smotrno izkoriščanje prostega časa ter učenčevo aktivno 
sodelovanje predvsem pri sami izbiri vsebin. Pri pripravi programa interesnih dejavnosti je 
potrebno izhajati predvsem iz interesov učencev in njihovih sposobnosti.  
Tabela 10: Pogostost izvajanja interesnih dejavnosti v šoli glede na vzgojno-izobraževalno 
obdobje 
 
Vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 
Pogostost izvajanja interesnih dejavnosti v šoli  
 
 
skupaj 
nikoli zelo 
redko 
redko pogosto zelo 
pogosto 
prvo 2 1 4 8 7 22 
9,1 % 4,5 % 18,2 % 36,4 % 31,8 % 100,0 % 
drugo in tretje 6 2 5 17 29 59 
10,2 % 3,4 % 8,5 % 28,8 % 49,2 % 100,0 % 
skupaj 8 3 9 25 36 81 
9,9 % 3,7 % 11,1 % 30,9 % 44,4 % 100,0 % 
 
V tabeli 10 so prikazani rezultati pogostosti izvajanja interesnih dejavnosti v šoli glede na 
vzgojno-izobraţevalno obdobje, v katerem poučujejo učitelji.  Na osnovi dobljenih rezultatov, 
prikazanih v tabeli, se kaţe, da skoraj polovica (49,2 %) učiteljev drugega in tretjega vzgojno-
izobraţevalnega obdobja zelo pogosto izvaja interesne dejavnosti, medtem ko se je za ta 
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odgovor opredelilo nekoliko manj (31,8 %) učiteljev prvega vzgojno-izobraţevalnega 
obdobja.  
 
Ali obstaja statistična pomembna povezanost med vzgojno-izobraţevalnim obdobjem in 
pogostostjo izvajanja interesnih dejavnosti v šoli, smo izračunali hi-kvadrat preizkus. Ta nam 
je pokazal, da vrednost hi-kvadrata ni statistično pomembna, zato hipotezo neodvisnosti 
obdrţimo (χ² = 2,815; g = 4; α = 0,589). Med vzgojno-izobraţevalnim obdobjem in 
pogostostjo izvajanja interesnih dejavnosti ne obstaja statistična pomembna povezanost. 
Graf 12: Pogostost izvajanja dodatnega pouka (v %) 
Tudi glede izvajanja dodatnega pouka za nadarjene učence so rezultati podobni. 
Najpogostejša odgovora učiteljev sta bila, da dodatni pouk izvajajo zelo pogosto (50,6 %) in 
pogosto (27,2 %). V tem primeru pa je bilo 16 % takih učiteljev, ki nikoli ne izvajajo 
dodatnega pouka za nadarjene učence. 
Šola organizira dodatni pouk z namenom, da bi nadarjeni učenci kar v največji meri uveljavili 
in razvijali svoje sposobnosti in osebnost. Dodatni pouk obsega poglobljene vsebine 
predmetov in je usmerjen k ustvarjalni uporabi pridobljenega znanja. Pri tem je poudarek na 
intelektualnem vidiku. Temeljne značilnosti dodatnega pouka so predvsem širitev in 
nikoli zelo redko redko pogosto zelo pogosto
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poglobitev znanja učencev, razvijanje sposobnosti in osebnosti ter razvoj učnih in drugih 
interesov. Dodatni pouk je usmerjen k ustvarjalni uporabi pridobljenega znanja (Ferbeţer v 
Nagel 1987, str. 79). 
Prav tako se pri dodatnem pouku uporabljajo sodobne oblike in metode dela. Raziskovanja 
vzgojno- izobraţevalnega dela nadarjenih učencev so pokazala, da se le-ti izredno hitro učijo 
(prav tam). 
Iz tega lahko povzamemo, da dodatni pouk ni usmerjen v preprosto razširjanje znanja, temveč 
v kvalitativno poglabljanje znanja. Gre torej za nek drugačen pristop dela z nadarjenimi 
učenci. 
Tabela 11: Pogostost izvajanja dodatnega pouka glede na vzgojno-izobraževalno obdobje 
 
Vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 
Pogostost izvajanja dodatnega pouka  
 
 
skupaj 
nikoli zelo 
redko 
redko pogosto zelo 
pogosto 
prvo 3 2 1 6 10 22 
13,6 % 9,1 % 4,5 % 27,3 % 45,5 % 100,0 % 
drugo in tretje 10 0 2 16 31 59 
16,9 % 0,0 % 3,4 % 27,1 % 52,5 % 100,0 % 
skupaj 13 2 3 22 41 81 
16,0 % 2,5 % 3,7 % 27,2 % 50,6 % 100,0 % 
 
Tudi glede pogostosti izvajanja dodatnega pouka se ne kaţejo bistvene razlike med 
skupinama učiteljev, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju, in tistimi, ki 
poučujejo v drugem in tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju. Odgovori obeh skupin so 
podobno porazdeljeni; oboji so največkrat odgovorili, da izvajajo dodatni pouk zelo pogosto. 
Vrednost hi-kvadrata ni statistično pomembna, zato hipotezo neodvisnosti obdrţimo (χ² = 
5,690; g = 4; α = 0,224).  
 
Opravljen hi-kvadrat preizkus je potrdil našo domnevo, da ne obstaja statistično pomembna 
povezanost med vzgojno-izobraţevalnim obdobjem in pogostostjo izvajanja dodatnega pouka 
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med učitelji prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja in učitelji drugega in tretjega vzgojno-
izobraţevalnega obdobja. 
 
3.8.2.2 PRIPRAVA NADARJENIH UČENCEV NA TEKMOVANJA 
 
V anketiranju učiteljev nas je zanimalo, kako aktivno učitelji pripravljajo nadarjene učence na 
tekmovanja. 
Graf 13: Pogostost izvajanja priprav na tekmovanje (v %) 
Iz grafa 13 je razvidno, da učitelji zelo pogosto izvajajo priprave na tekmovanje (48 %). Za 
odgovor zelo redko se ni odločil noben anketirani učitelj, prav tako pa se je za odgovor nikoli 
odločilo le 1 % učiteljev. Vprašamo se lahko po učinkovitosti tekmovanj učencev. 
Marentič Poţarnikova (2003) navaja vrsto raziskav o učinkih tekmovalnih nasproti 
sodelovalnim ali individualnim učnim situacijam, ki niso dala enoznačnih rezultatov. Zdi se, 
da priljubljenost tekmovanj (na razredni, šolski ali drţavni ravni) izvira predvsem iz 
pričakovanja, da bo tekmovanje angaţiralo motivacijsko energijo udeleţencev in jih 
nikoli redko pogosto zelo pogosto
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spodbudilo k doseganju čim boljših rezultatov. Takšno sklepanje je po Marentič Poţarnikovi 
(2003) preveč poenostavljeno.  
Na učinkovitost tekmovanj vpliva še vrsta drugih dejavnikov (Marentič Poţarnik 2003, str. 
239):  
 zahtevnost ciljev in standardov uspešnosti vpliva na to, koliko učencev bomo motivirali. 
Tekmovanje motivira predvsem tiste učence, ki menijo, da imajo vsaj teoretično moţnost 
za uspeh, torej tiste, ki imajo pozitivne izkušnje in visok pojem lastne sposobnosti; 
 kako učinek tekmovalne oziroma sodelovalne situacije presoja učitelj, starši in kako 
pomemben se jim zdi izid tekmovanja; 
 kaj sam učenec meni, da bo s tekmovanjem pridobil. 
Menimo torej, da je potrebno učence motivirati za tekmovanja, in sicer na različnih področjih. 
Pomembno je, kako oblikujemo učne situacije, da uravnoteţimo pozitivne učinke sodelovanja 
in tekmovanja, da bi bil vsak učenec spodbujen k doseţkom, ki jih je zmoţen. 
Tabela 12: Pogostost izvajanja priprav na tekmovanje glede na vzgojno-izobraževalno obdobje 
 
Vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 
Pogostost izvajanja priprav na tekmovanje  
 
 
skupaj 
nikoli zelo 
redko 
redko pogosto zelo 
pogosto 
prvo 1 0 3 7 11 22 
4,5 % 0,0 % 13,6 % 31,8 % 50,0 % 100,0 % 
drugo in tretje 0 0 13 18 28 59 
0,0 % 0,0 % 22,0 % 30,5 % 47,5 % 100,0 % 
skupaj 1 0 16 25 39 81 
1,2 % 0,0 % 19,8 % 30,9 % 48,1 % 100,0 % 
 
Polovica učiteljev prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja (50 %) in skoraj polovica 
učiteljev drugega in tretjega vzgojno-izobraţevalnega obdobja  (47,5 %) zelo pogosto izvaja 
priprave na tekmovanje. Glede na druge odgovore ponovno ni bistvenih razlik med učitelji, 
omeniti le velja, da le en učitelj prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja nikoli ne izvaja 
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priprav na tekmovanje, medtem ko se za ta odgovor in tudi za odgovor zelo redko izvajanje 
priprav na tekmovanje ni opredelil noben učitelj iz drugega in tretjega vzgojno-
izobraţevalnega obdobja. 
 
Hi-kvadrat preizkus je pokazal, da tudi tukaj ni statistično pomembne povezanosti med 
vzgojno-izobraţevalnim obdobjem in pogostostjo izvajanja priprav na tekmovanje (χ² = 
3,284; g = 3; α = 0,350). Hipotezo neodvisnosti smo tako obdrţali. 
 
3.8.2.3 UDELEŢBA NADARJENIH UČENCEV NA RAZISKOVALNIH TABORIH 
 
Zanimalo nas je, kako pogosto se nadarjeni učenci udeleţujejo raziskovalnih taborov. 
Graf 14: Pogostost izvajanja raziskovalnih taborov (v %) 
Drugačni odgovori pa so bili na zastavljeno vprašanje o pogostosti izvajanja raziskovalnih 
taborov. Učitelji v večini nikoli ne izvajajo raziskovalnih taborov (53 %) oziroma jih zelo 
redko in redko (19,8 %). Ne glede na to, da so tudi raziskovalni tabori ena izmed predlaganih 
oblik dela z nadarjenimi učenci, ki so zapisane v Konceptu (1999), smo takšen rezultat 
pričakovali, saj menimo, da so učitelji zelo obremenjeni z delom in jim raziskovalni tabori 
nikoli zelo redko redko pogosto zelo pogosto
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predstavljajo veliko dodatnega dela in še večje obremenitve, saj to vključuje tudi popoldansko 
delo in delovne sobote. 
Za raziskovalni tabor so značilni nekateri specifični pedagoški vidiki, in sicer posamezne 
raziskovalne faze vpeljujejo učence v metode in načine raziskovalnega dela. Takšno delo 
zahteva dinamične oblike medsebojnega komuniciranja in problemski pristop. V ospredju je 
delo v skupinah, v parih in najpogosteje individualno, kar je v šolah skoraj neizvedljivo 
(Blaţič 2006, str. 129).  
Tabela 13: Pogostost izvajanja raziskovalnih taborov glede na vzgojno-izobraževalno obdobje 
 
Vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 
Pogostost izvajanja raziskovalnih taborov  
 
 
skupaj 
nikoli zelo 
redko 
redko pogosto zelo 
pogosto 
prvo 14 3 4 1 0 22 
63,6 % 13,6 % 18,2 % 4,5 % 0,0 % 100,0 % 
drugo in tretje 29 13 12 3 2 59 
49,2 % 22,0 % 20,3 % 5,1 % 3,4 % 100,0 % 
skupaj 43 16 16 4 2 81 
53,1 % 19,8 % 19,8 % 4,9 % 2,5 % 100,0 % 
 
Najpogostejši odgovor tako učiteljev prvega kot drugega in tretjega vzgojno-izobraţevalnega 
obdobja je, da raziskovalnih taborov ne izvajajo. Petina učiteljev drugega in tretjega obdobja 
(22 %) navaja, da tabore izvajajo zelo redko; samo 13,6 % učiteljev prvega obdobja 
odgovarja, da tabore izvajajo zelo redko. Odgovor »redko« je izbrala petina učiteljev obeh 
skupin. Pogosto in zelo pogosto izvaja tabore 4,5 % učiteljev prvega in 8,5 % učiteljev 
drugega in tretjega obdobja. 
 
Za ugotavljanje statistične pomembnosti smo opravili hi-kvadrat preizkus. Ta nam je pokazal, 
da vrednost hi-kvadrata ni statistično pomembna, zato hipotezo neodvisnosti obdrţimo (χ² = 
1,998; g = 4; α = 0,736). 
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Opravljen hi-kvadrat preizkus je potrdil, da ne obstaja statistično pomembna povezanost med 
vzgojno-izobraţevalnim obdobjem in pogostostjo izvajanja raziskovalnih taborov med učitelji 
prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja in učitelji drugega in tretjega vzgojno-
izobraţevalnega obdobja. 
 
3.8.2.4 AKCELERACIJA NADARJENIH UČENCEV 
 
Ţeleli smo ugotoviti, kako pogosto učitelji predlagajo akceleracijo nadarjenih učencev. 
Graf 15: Pogostost izvajanja akceleracije (v %) 
Iz grafa 15 je prav tako razvidno, da se v zelo redkih primerih izvaja akceleracija, saj je skoraj 
73 % učiteljev odgovorilo, da je nikoli ne izvajajo.   
Tudi akceleracija spada v eno izmed predlaganih oblik dela z nadarjenimi učenci, kar 
razberemo iz Koncepta; Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (1999). 
Rezultat, da se učitelji ne odločajo za akceleracijo, nas ne preseneča, ker so učitelji prepričani, 
da tempo napredovanja pri nekaterih učencih ne ostane vedno enak. Lahko se zgodi, da se na 
določeni stopnji učenčevo napredovanje upočasni, to pa povzroči občutek frustracije in 
nikoli zelo redko redko pogosto zelo pogosto
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neuspeha. Najpomembnejši je učenčev čustveni in socialni razvoj, ki ne poteka vedno 
vzporedno z intelektualnim (George 1997, str. 114). 
Vendar je lahko šolska akceleracija dolgoročna pomoč nadarjenemu učencu. Vzgojno-
izobraţevalno ravnanje je treba uskladiti s stopnjo, vrsto, dinamiko učenčevega mentalnega 
razvoja. Učenčev šolski napredek je potrebno tesneje povezati s stopnjo njegove intelektualne 
razvitosti. Učenec pride prej do zahtevnejših pedagoško spodbujajočih okoliščin in bolj 
zgodaj prične uspešno poklicno kariero (Ferbeţer 1998, str. 57). 
Menimo pa, da moramo vedno šolsko akceleracijo izpeljati previdno in premišljeno in le 
tedaj, kadar bo prispevala k učenčevemu celostnemu osebnostnemu razvoju.  
Tabela 14: Pogostost izvajanja akceleracije glede na vzgojno-izobraževalno obdobje 
 
Vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 
Pogostost izvajanja akceleracije  
 
 
skupaj 
nikoli zelo 
redko 
redko pogosto zelo 
pogosto 
prvo 15 2 2 3 0 22 
68,2 % 9,1 % 9,1 % 13,6 % 0,0 % 100,0 % 
drugo in tretje 44 5 5 4 1 59 
74,6 % 8,5 % 8,5 % 6,8 % 1,7 % 100,0 % 
skupaj 59 7 7 7 1 81 
72,8% 8,6 % 8,6 % 8,6 % 1,2 % 100 % 
 
Ugotavljamo, da so se tako učitelji v drugem in tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju 
(74,6 %) kot tudi učitelji prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja (68,2 %) večinsko odločili, 
da nikoli ne izvajajo akceleracije. Za vse druge odgovore so se odločali le v manjšini.  
Slaba desetina vseh učiteljev odgovarja, da akceleracijo izvajajo zelo redko. Enako velja za 
odgovor »redko«. V prvem obdobju 13,6 % učiteljev odgovarja, da izvajajo akceleracijo 
pogosto in v drugem in tretjem obdobju le 6,8 %. 
Opravljen hi-kvadrat preizkus ni pokazal statistične pomembnosti (χ² = 1,349; g = 4; α = 
0,853). Opravljen hi-kvadrat preizkus je pokazal, da ne obstaja statistično pomembna 
povezanost med vzgojno-izobraţevalnim obdobjem in pogostostjo izvajanja akceleracije. 
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Pri zastavljeni šesti hipotezi smo predvidevali, da učitelji drugega in tretjega vzgojno-
izobraţevalnega obdobja pogosteje izvajajo sledeče dejavnosti: interesne dejavnosti, dodatni 
pouk, priprave na tekmovanje, raziskovalni tabori in akceleracija, kot učitelji prvega vzgojno-
izobraţevalnega obdobja. 
Za vsako izmed sledečih spremenljivk smo pogledali frekvenčno distribucijo in opravili hi-
kvadrat preizkus. 
Pri nobeni od naštetih dejavnosti se ni pokazala statistično pomembna povezanost glede na 
vzgojno-izobraţevalno obdobje, v katerem poučujejo učitelji. Tako ne moremo sklepati, da bi 
učitelji drugega in tretjega vzgojno-izobraţevalnega obdobja pogosteje izvajali dejavnosti, 
interesne dejavnosti, dodatni pouk, priprave na tekmovanja, raziskovalne tabore in 
akceleracijo. 
3.8.2.5 NAJOBIČAJNEŠA OBLIKA OZIROMA NAČIN DELA Z NADARJENIMI 
UČENCI 
Učitelje smo povprašali, katera je najobičajnejša oblika oziroma način dela z nadarjenimi 
učenci. 
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Graf 16: Najobičajnejše oblike oziroma načini dela z nadarjenimi učenci (v %) 
Učitelje smo spraševali, kakšne so najpogostejše oblike oziroma načini dela z nadarjenimi 
učenci. Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato smo dobljene odgovore razvrstili v sledeče 
kategorije: 
 sobotne šole (primer: »sobotne šole«), 
 individualizacija in diferenciacija (primer: »dif. in ind. pri pouku«, »diferenciacija pri 
pouku«, »diferenciacija«), 
 tekmovanja (primer: »priprave na tekmovanje«), 
 raziskovalni tabori (primer: »raziskovalni tabori«), 
delavnice
posebne zadolţitve
posebne naloge pri pouku
dodatni pouk
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 interesne dejavnosti (primer: »različne interesne dejavnosti«, »kroţek«), 
 različne oblike dela (individualne, skupinske, delo v dvojicah) (primer: »individualno 
delo«, »raziskovalno in sodelovalno učenje«), 
 dodatni pouk (primer: »vključevanje v dodatni pouk«), 
 posebne naloge pri pouku (primer: »delo pri pouku«), 
 posebne zadolţitve (primer: »naloge, zasnovane na višji taksonomski stopnji«),  
 delavnice (primer: »kreativne delavnice«, »delavnice za telesni in osebni razvoj«, 
»delavnice za osebni razvoj«). 
 
Največ učiteljev je odgovorilo, da je pri njih najpogostejši dodatni pouk, sledijo delavnice. 
Procentualno enako so omenili sobotne šole, tekmovanja in posebne naloge pri pouku. 
Učitelji pa so tudi odgovarjali, da pri delu z nadarjenimi učenci naloge individualizirajo in 
diferencirajo. 
Vse navedene oblike dela so zapisane v Konceptu: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci 
(1999). Menimo, da šole same organizirajo oblike dela z nadarjenimi učenci glede na svoje 
potrebe in zmoţnosti. 
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3.8.2.6 SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNIH NALOGAH IN IZDELAVI 
SEMINARSKIH NALOG 
 
Zanimalo nas je, ali imajo po mnenju učiteljev nadarjeni učenci dovolj moţnosti za 
sodelovanje pri raziskovalnih nalogah in izdelavi seminarskih nalog. 
Graf 17: Strinjanje učiteljev s trditvama o sodelovanju pri raziskovalnih nalogah in izdelavi 
seminarskih nalog 
Učitelji so se preteţno strinjali s trditvijo, da nudijo nadarjenim učencem dovolj moţnosti za 
izdelavo seminarskih nalog. Povsem so se strinjali s trditvijo, da imajo nadarjeni učenci 
dovolj moţnosti za sodelovanje pri raziskovalnih nalogah. 
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3.8.3 INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI 
 
V to poglavje smo uvrstili odgovore učiteljev na vprašanja, ali izdelajo za nadarjene učence 
individualiziran program in kako ga pripravijo, v kolikšni meri le-ta po mnenju učiteljev 
prispeva k učni uspešnosti nadarjenih učencev in kakšen je odnos učiteljev do 
individualiziranih programov. Ugotovili smo, kakšen je po mnenju učiteljev odnos učencev 
do individualiziranih programov, kako učitelji izvajajo evalvacijo individualiziranega 
programa in kako pogosto. Zanimalo nas je tudi, ali učitelji z univerzitetno izobrazbo 
pogosteje evalvirajo individualizirane programe kot učitelji z višješolsko izobrazbo 
(hipoteza 7). 
 
3.8.3.1 IZDELAVA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 
 
V anketiranju nas je zanimalo, ali učitelji za nadarjene učence izdelajo individualiziran 
program in kako ga pripravijo.  
Graf 18: Ali učitelji izdelajo individualizirane programe za nadarjene učence (v %) 
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Zanimalo nas je, ali učitelji izdelujejo individualizirane programe za nadarjene učence. Pod 
moţni odgovor drugo so učitelji odgovorili, da v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju 
individualiziranega programa ne pripravljajo (primer: »v 1. VIO ga ne pripravljamo«). 
Večina jih izdeluje za vse nadarjene učence (85,2 %), le nekaj jih je takih, ki jih ne izdeluje za 
nobenega nadarjenega učenca (6,2 %). 
Učiteljem  Zakon o osnovni šoli (2006) nalaga, da je potrebno za vsakega nadarjenega učenca 
pripraviti individualiziran program, zato tudi večina učiteljev izdela za nadarjene učence 
individualiziran program. Menimo, da tisti učitelji, ki ne izdelajo individualiziranega 
programa za nadarjene učence, nimajo v razredu nobenega nadarjenega učenca ali pa 
poučujejo predmet, kjer učenci niso identificirani za nadarjene. 
Izdelava individualiziranega programa je zelo zahtevna in kompleksna naloga strokovnih 
delavcev šole. Po mnenju Wienerta (v Bezič idr. 2006, str. 74) morajo individualizirani 
programi za spodbujanje razvoja nadarjenih učencev upoštevati, da morajo biti viri za učenje 
kakovostni in lahko dostopni, da mora program omogočiti različne moţnosti učenja, kot so 
delavnice, tečaji, sobotne šole, tekmovanja. Vsebine morajo biti dovolj zahtevne, privlačne in 
vznemirljive.  
Iz tega lahko povzamemo, da morajo biti vse aktivnosti nadarjenih učencev prostovoljne. 
Nadarjenim učencem se mora z individualiziranimi programi omogočiti doţivljanje 
uspešnosti in  razvijanje občutka lastne identitete in vrednosti. 
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Graf 19: Kako učitelji pripravijo individualizirane programe za nadarjene učence (v %) 
Učitelje smo spraševali, kako pripravljajo individualizirane programe za nadarjene učence. Iz 
grafa 19 je razvidno, da jih največ sodeluje v timu (61,7 %), kjer izdelujejo individualiziran 
program skupaj s šolsko svetovalno sluţbo in drugimi učitelji. Le redki so takšni, ki jih 
pripravljajo sami (16 %). 
Z vidika priprave individualiziranega programa je še posebej pomembno, da skupaj z učenci 
in starši pripravimo takšen program individualizacije vzgojno-izobraţevalnega dela, ki bo v 
sebi nosil potencial vpliva na celostni razvoj nadarjenega učenca (Bezić idr. 2006, str. 75). 
Menimo, da je oblikovanje individualiziranega programa izjemno zahtevna in odgovorna 
naloga, v kateri morajo sodelovati vsi učitelji, da se lahko uresničuje celoten načrt. 
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3.8.3.2 PRISPEVEK INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA K UČNI USPEŠNOSTI 
NADARJENIH UČENCEV 
 
Zanimalo nas je, v kolikšni meri individualiziran program po mnenju učiteljev prispeva k učni 
uspešnosti nadarjenih učencev. 
Graf 20: Prispevek IP k učni uspešnosti nadarjenih učencev (v %) 
Učitelji so na vprašanje, kako po njihovem mnenju prispeva individualiziran program k učni 
uspešnosti, v večini odgovorili, da le delno prispeva (59,3 %). 16 % jih je takih, ki so mnenja, 
da sploh ne prispeva k učni uspešnosti. Podrobnejši odgovor je pojasnjen v nadaljevanju.  
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Graf 21: Pojasnilo prispevka IP k učni uspešnosti nadarjenih učencev (v %) 
 
Zanimala so nas učiteljeva pojasnila na prejšnje zastavljeno vprašanje o prispevku 
individualiziranega programa k učni uspešnosti nadarjenih učencev. Njihove odgovore smo 
razvrstili v sledeče kategorije: 
 prispeva k razvoju nadarjenosti in kreativnosti (primer: »lahko razvija svojo nadarjenost, 
kreativnost«, »učenci so bolj motivirani za delo in so veliko bolj kreativni ter hitreje 
napredujejo«), 
 uspešnost je odvisna od učenca (primer: »še vedno je učenčev interes, motivacija tisto, 
kar privede do njegove uspešnosti«, »odvisno je od vsakega posameznega učenca«), 
 ni odvisno od IP (primer: »če se individualiziran program napiše, še ne pomeni, da se z 
učencem tudi dela«), 
 brez odgovora. 
Ţeleli smo torej dodatno pojasnilo na vprašanje ali individualiziran program prispeva k učni 
uspešnosti, saj nas je zanimalo, zakaj so se odločili za določen odgovor. Večina učiteljev ni 
podala odgovorov. Obravnavali bomo le odgovore tistih, ki so odgovorili na to vprašanje (20 
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%).  Učitelji so navedli, da individualiziran program prispeva k boljšemu in učinkovitejšemu 
razvoju nadarjenosti in kreativnosti. Nekaj odgovorov pa je bilo tudi takšnih, da je uspešnost 
učenca odvisna od njega samega, njegove motivacije, učenja raznih učnih strategij in ne toliko 
od samega individualiziranega programa. Nekateri učitelji tudi navajajo, da je bolj pomembno 
delo v razredu, spodbujanje učencev kot pa sam individualiziran program. Drugi navajajo, da 
je veliko in preveč napisanega in potem tako tudi ostane. Tako je na primer se glasil odgovor 
enega izmed anketiranih učiteljev: »Mnogo zapišemo in načrtujemo, potem pa velikokrat 
ostane le pri besedah (in tu si krivdo delijo učitelji, starši in učenec). Učinka pa (skoraj) ni.« 
Nekaj učiteljev poudarja notranjo motivacijo, k čemur pa po mnenju učiteljev 
individualizirani programi ne doprinesejo. 
Iz tega lahko razberemo, da so učitelji prepričani, da je uspeh odvisen predvsem od same 
zavzetosti učenca, spodbud, notranje motivacije učenca, kot pa od lepo napisanega 
individualiziranega programa. Menimo torej, da se zdi tistim učiteljem, ki so podali dodatno 
razlago o odnosu učiteljev do IP,  individualiziran program manj pomemben od tega, kar dela 
sam učenec.  
3.8.3.3 ODNOS UČITELJEV DO INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV 
 
Ţeleli smo ugotoviti, kakšen je odnos učiteljev do individualiziranih programov za nadarjene 
učence. 
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Graf 22: Odnos učiteljev do IP za nadarjene učence (v %) 
Zanimalo nas je, kako učitelji vidijo in kakšen odnos imajo do individualiziranih programov. 
Očitno je, da veliko učiteljem (42 %) predstavljajo individualizirani programi dodatno delo, 
nekaterim tudi stres (4,9 %). So pa tudi taki, ki jim priprava in izdelava individualiziranih 
programov predstavlja strokovni izziv (32,1 %) in spodbudo pri delu (21 %). 
Iz tega lahko povzamemo, da učitelji pogosto doţivljajo individualizirane programe kot 
dodatno delo, breme in v povezavi s prejšnjim odgovorom vidimo, da jim je bolj pomembno 
delo z učenci, notranja motivacija, kot pa lepo napisan individualiziran program. V povezavi s 
prejšnjim odgovorom lahko dodamo še, da je uspeh nadarjenih učencev po mnenju učiteljev, 
ki so odgovarjali na to vprašanje, odvisen predvsem od intrinzične motivacije in manj od  
samega individualiziranega programa. 
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3.8.3.4 POMEN INDIDVIUALIZIRANIH PROGRAMOV ZA UČENCE PO MNENJU 
UČITELJEV 
 
Ţeleli smo ugotoviti, kakšen je po mnenju učiteljev pomen individualiziranih programov za 
nadarjene učence. 
Graf 23: Pomen IP za učence po mnenju učiteljev (v %) 
Zastavljeno vprašanje se je glasilo, kakšen pomen ima individualiziran program za učence po 
mnenju učiteljev. Učitelji so menili, da učenci tako doţivljajo uspešnost in jim zbuja ţeljo po 
novem znanju. Prav tako pa jim nudi nove izzive. So pa tudi takšni, ki menijo, da učenci ne 
ţelijo reševati nalog, da imajo pomanjkanje interesa in motivacije. 
Pri načrtovanju individualiziranih programov je bistveno, da vanj vključimo čim več 
dejavnikov, ki ugodno vplivajo na ustvarjalni proces in razvoj intrinzične motivacije. To je 
predvsem spodbujanje dobrih medosebnih odnosov, spoznavanje in upoštevanje 
posameznikovih značilnosti, individualnosti in spodbujanje ustvarjalnosti in zagotavljanje 
moţnosti za divergentno in konvergentno mišljenje z reševanjem odprtih, aktualnih 
problemov (Nagy 2006, str. 105). 
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Iz vsega tega lahko povzamemo, da mora biti individualiziran program za vse učence 
zanimiv, izzivalen, da spodbudi njihovo vključitev v delo, aktivno sodelovanje, interes ter 
motivacijo. Zanimivost je odvisna od vsebine in tudi od samega načina dela. Tudi vsebina 
mora biti aktualna. Načini dela pa naj bodo čim bolj aktivni, praktični, kot je npr. projektno 
delo. 
 
3.8.3.5 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV ZA NADARJENE 
UČENCE 
 
Zanimalo nas je, kako učitelji izvajajo evalvacijo individualiziranih programov za nadarjene 
učence in  kako pogosto. 
Graf 24: Način evalvacije IP za nadarjene učence (v %) 
Učitelji individualizirane programe največkrat evalvirajo ob sodelovanju šolske svetovalne 
sluţbe (44,4 %), ob sodelovanju z drugimi učitelji v oddelku (24,7 %) in samostojno 
(23,5 %). Najmanj učiteljev evalvira individualizirane programe ob sodelovanju z 
razrednikom (7,4 %). 
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Operacionalizacija Koncepta (1999) še posebej poudarja evalvacijo dela z nadarjenimi učenci, 
s katerimi naj šola načrtuje in sistematično evalvira skrb za nadarjene učence (Bezič, 2006, 
str. 41). 
Evalvacija programov za nadarjene učence je izjemno zahtevna naloga, vendar je vitalna za 
razvoj in obstoj samih programov. Čeprav je prvi cilj evalvacije zagotovo ovrednotenje 
programa z vidika njegovega vpliva na razvoj nadarjenih, je pomembna tudi zato, da za 
posamezne programe pridobimo oziroma obdrţimo podporo vseh zainteresiranih. Evalvacija 
naj bi pomagala v odločitvenih procesih v zvezi z nadaljnjim razvojem programov, pa tudi 
nudila ustrezne povratne informacije učencem in staršem ter drugim zainteresiranim (Bezič 
2006, str. 41−42). 
Priprava, izvedba in evalvacija individualiziranih programov za nadarjene učence je torej 
izjemno zahtevna naloga vseh strokovnih delavcev na šoli. 
Graf 25: Pogostost evalviranja IP za nadarjene učence (v %) 
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Učitelji najpogosteje evalvirajo individualiziran program ob vsakem ocenjevalnem obdobju 
(74,1 %), pribliţno 24,7 % jih evalvira samo ob zaključku šolskega leta. 1,2 % pa je takih, ki 
evalvacije ne izvaja nikoli. 
Šola bi morala vsaj 1-krat letno analizirati individualizirane programe, kot to predvideva 
Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci ter na podlagi ugotovitev načrtovati nove in 
dopolniti stare programe dela z nadarjenimi učenci (Bezić 2006, str. 41). 
V individualiziran program predvidimo tudi, kako bomo spremljali uspešnost programa, na 
kakšen način in s katerimi pripomočki ter kdo bo izvajalec in kdo udeleţenec. Sem spadajo 
tudi načrtovanje sestankov oddelčnega učiteljskega zbora (npr. ob ocenjevalnem obdobju), 
morebitni intervjuji z učenci in s starši, anketiranje …  
Ločimo sprotno in končno evalvacijo. Sprotna evalvacija naj poteka enkrat v ocenjevalnem 
obdobju in ob koncu šolskega leta. Tukaj moramo biti pozorni tako na vsebinske kot na 
procesne in organizacijske vidike izvajanja programa. Ob koncu šolskega leta o uspešnosti 
programa presoja učiteljski zbor. Svoje mnenje in oceno dajo tudi starši in učenec ob 
razgovoru s šolsko svetovalno sluţbo (Bezič 2006, str. 80−81). 
Iz rezultatov lahko povzamemo, da učitelji še pogosteje evalvirajo, kot jim nalaga Koncept 
(1999), saj večina učiteljev izvaja evalvacijo ob vsakem ocenjevalnem obdobju. Sklepamo 
lahko, da se učitelji zavedajo pomembnosti sprotne evalvacije in ugotavljanja, ali se izvaja vse 
tako, kot smo načrtovali, ali se uresničujejo cilji in načela dela z nadarjenimi učenci.  
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Tabela 15: Pogostost evalvacije individualiziranih programov glede na izobrazbo 
učiteljev 
 
 
Izobrazba 
Pogostost evalvacije individualiziranih programov  
ob vsakem ocenjevalnem 
obdobju 
samo ob zaključku 
šolskega leta 
evalvacije ne 
izvajam 
 
skupaj 
višješolska 19 3 1 23 
82,6 % 13,0 % 4,3 % 100,0 % 
univerzitetna 40 17 0 57 
70,2 % 29,8 % 0,0 % 100,0 % 
skupaj 59 20 1 80 
73,8 % 25,0 % 1,2 % 100,0 % 
 
Iz tabele 15 je razvidno, da učitelji z višješolsko in univerzitetno izobrazbo v večini 
upoštevajo Zakon o osnovni šoli (2006) in evalvacijo individualiziranih programov izvajajo 
ob vsakem ocenjevalnem obdobju. Vseeno pa kar 29,8 % učiteljev z univerzitetno in 13 % 
učiteljev z višješolsko izobrazbo izvaja evalvacijo samo ob zaključku šolskega leta. Potrebno 
je izpostaviti, da pribliţno 13 % več učiteljev z višješolsko izobrazbo izvaja evalvacijo ob 
vsakem ocenjevalnem obdobju kot pa učiteljev z univerzitetno izobrazbo. Samo en učitelj, ta 
ima višješolsko izobrazbo, pa evalvacije ne izvaja. Mogoče tudi ni prisoten pri pripravi 
individualiziranega programa, saj nima nobenega nadarjenega učenca v oddelku.  
Opravljen hi-kvadrat preizkus ni pokazal statistično pomembne povezanosti med izobrazbo in 
pogostostjo evalvacije individualiziranih programov (χ² = 4,668; g = 2; α = 0,097).  
Ničelno hipotezo obdrţimo, saj na podlagi rezultata hi-kvadrat preizkusa ne moremo sklepati 
o obstoju statistično značilne povezanosti med izobrazbo in pogostostjo evalvacije 
individualiziranih programov. 
 
Odgovori učiteljev kaţejo, da se tako učitelji z višješolsko izobrazbo kot tudi učitelji z 
univerzitetno izobrazbo zavedajo pomembnosti evalviranja individualiziranih programov za 
učenčev učinkovitejši napredek. 
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4 ZAKLJUČEK 
Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kako na osnovnih šolah učitelji pri svojem delu 
spodbujajo nadarjene učence. Zanimalo nas je tako delo pri pouku kot tudi pri drugih 
vzgojno-izobraţevalnih dejavnostih in kako pogosto učitelji različnih vzgojno-izobraţevalnih 
obdobij v osnovni šoli pripravljajo in izvajajo individualizirane in diferencirane naloge za 
nadarjene učence. 
Na podlagi izpolnjenih anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da učitelji pripravljajo 
individualizirane in diferencirane naloge vsaj enkrat tedensko. Menimo, da se zavedajo 
pomembnosti individualiziranih in diferenciranih nalog, ki pripomorejo k optimalnemu 
razvoju nadarjenega učenca. 
Ugotovili smo, da učitelji v drugem in tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju pogosteje 
dajejo učencem enake naloge v šoli in doma kot učitelji prvega vzgojno-izobraţevalnega 
obdobja. Menimo, da bi bilo dobro, da bi si tudi učitelji v drugem in tretjem vzgojno-
izobraţevalnem obdobju prizadevali za individualizirane in diferencirane naloge tako v šoli 
kot doma, saj le tako lahko pripomoremo k optimalnemu razvoju vsakega učenca. 
Prav tako smo ugotovili, da učitelji z višješolsko izobrazbo pri pouku večkrat zastavljajo 
problemske naloge kot učitelji z univerzitetno izobrazbo. Menimo, da bi bilo pozitivno, da bi 
si vsi učitelji ne glede na izobrazbo prizadevali za zastavljanje problemskih nalog nadarjenim 
učencem, saj le na ta način pri učencih razvijajo kritično in logično mišljenje. 
Ugotovili smo, da učitelji izvajajo interesne dejavnosti za nadarjene učence, dodatni pouk in 
priprave na tekmovanje za nadarjene učence. Naštete dejavnosti so predlagane oblike dela z 
nadarjenimi učenci. Prav tako so tudi najpogostejše oblike oziroma načini dela z nadarjenimi 
učenci dodatni pouk in različne delavnice. Šole same organizirajo oblike dela z nadarjenimi 
učenci glede na svoje potrebe in zmoţnosti. Menimo, da si pri teh dejavnostih učenci širijo in 
poglabljajo svoje znanje in lahko razvijajo svoje sposobnosti in osebnost. Menimo, da bi 
moral biti vsak učenec spodbujen k doseţkom, ki jih je zmoţen. 
Iz raziskave smo ugotovili, da učitelji izdelajo za vsakega učenca individualiziran program. 
Pripravijo in evalvirajo ga v timu s šolsko svetovalno sluţbo in učitelji. Očitno je, da se 
učitelji z višješolsko izobrazbo kot učitelji z univerzitetno izobrazbo zavedajo pomembnosti 
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evalviranja individualiziranih programov za učenčev učinkovitejši napredek. Menimo, da je 
oblikovanje individualiziranega programa in evalvacija izjemno zahtevna in odgovorna 
naloga, v kateri morajo sodelovati vsi učitelji, da se lahko uresničuje celoten načrt. Pomaga 
nam tudi pri odločitvah za nadaljnje delo in tudi kot povratna informacija učencem, staršem in 
učiteljem. 
Nadarjenim učencem se mora z individualiziranim programom omogočiti doţivljanje 
uspešnosti in razvijanje občutka lastne vrednosti in identitete. 
Učitelji bi se morali čutiti v polni meri odgovorne in dolţne, da nadarjenim učencem v času 
bivanja v šoli ponudijo in zagotovijo raznovrstne dejavnosti, ki jim bodo omogočale 
kakovostni razvoj na vseh področjih učenčevega razvoja. Učenci namreč morajo dosegati 
največ, kar zmorejo, da lahko izţivijo svoj edinstven potencial, da nekaj vedo in razumejo. 
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PRILOGA 
 
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 
 
Spoštovani! 
V diplomskem delu »Delo z nadarjenimi učenci« raziskujem,  kako poteka v osnovni šoli delo 
z nadarjenimi učenci pri pouku in drugih vzgojno-izobraţevalnih dejavnostih ter katera je 
najobičajnejša oblika oziroma način dela z nadarjenimi učenci na vaši osnovni šoli oziroma 
pri vašem delu z nadarjenimi učenci. Anketa je namenjena in bo uporabljena za izdelavo 
diplomske naloge v okviru Filozofske fakultete v Ljubljani, smer pedagogika. V vzorec ţelim 
vključiti več učiteljev razrednega in predmetnega pouka iz različnih osnovnih šol. Podatki 
bodo objavljeni v diplomski nalogi z naslovom Delo z nadarjenimi učenci. 
 
Anketa je anonimna. Vljudno Vas prosim za sodelovanje in se Vam ţe vnaprej zahvaljujem. 
 
Alenka Borošak 
Spol: 
a) ţenski                   b) moški 
 
1) Delovna doba: 
a) od 1 do 5 let 
b) od 6 do 10 let 
c) od 11 do 15 let 
d) od 16 do 20 let 
e) od 21 do 30 let 
f) več kot 30 let 
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2) Izobrazba: 
a) višješolska  
b) univerzitetna 
c) magisterij 
d) doktorat 
 
3) Zaključena fakulteta: 
a) Pedagoška fakulteta 
b) Filozofska fakulteta 
c) Fakulteta za matematiko in fiziko 
d) Drugo ___________ 
 
4) Poučujem v: 
a) prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju 
b) drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju 
c) tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju 
 
5)  Predmet, ki ga poučujem v 2. oziroma 3. vzgojno-izobraţevalnem obdobju sodi v 
naslednjo skupino: 
a) naravoslovje 
b) druţboslovno-humanistične 
c) jeziki 
d) umetnost 
e) šport  
f) drugo: _________ 
 
6) Koliko imate nadarjenih učencev na vaši osnovni šoli? 
a) manj kot 10 
b) od 10 do 20 
c) več kot 20 
d) ne vem  
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7) Kako pogosto pripravljate individualizirane in diferencirane naloge za nadarjene učence? 
a) vsako uro 
b) vsaj enkrat tedensko 
c) vsaj enkrat mesečno 
d) vsaj enkrat v ocenjevalnem obdobju 
e) nalog ne individualiziram in diferenciram 
 
8) Kako pogosto z nadarjenimi učenci izvajate naslednje dejavnosti?                                                                                                                                                                         
Odgovor obkroţite na lestvici od 1 (nikoli) do 5 (zelo pogosto). 
 
 NIKOLI ZELO 
REDKO 
REDKO POGOSTO ZELO 
POGOSTO 
interesne 
dejavnosti v šoli 
1 2 
 
3 4 5 
dodatni pouk  1 2 3 4 5 
 
priprave  
na  tekmovanje 
1 2 3 4 5 
raziskovalni 
tabori 
1 2 3 4 5 
 
akceleracija 
(hitrejša 
napredovanja) 
1 2 3 4 5 
 
9) Katera je najpogostejša oblika oziroma način dela z nadarjenimi učenci na vaši osnovni 
šoli? (Prosim, napišite en odgovor.)  
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10) Na lestvici od 1 (nikakor ne drţi) do 4 (povsem drţi), obkroţite, v kolikšni meri se 
strinjate s trditvami? 
 NIKAKOR 
NE DRŢI 
PRETEŢNO 
NE DRŢI 
PRETEŢNO 
DRŢI 
POVSEM 
DRŢI 
Nadarjenim učencem dajem 
posebne zadolţitve doma.  
1 2 3 4 
Nadarjenim učencem dajem 
posebne zadolţitve v šoli. 
1 2 3 4 
Nadarjeni učenci imajo dovolj 
moţnosti za sodelovanje pri 
raziskovalnih nalogah. 
1 2 3 4 
Nadarjeni učenci imajo dovolj 
moţnosti za izdelavo 
seminarskih nalog. 
1 2 3 4 
Pri pouku uporabljam  naloge, 
ki pri učencih spodbujajo 
kreativnost.  
1 2 3 4 
Vsi učenci dobivajo v šoli  
enake naloge. 
1 2 3 4 
Vsi učenci dobivajo za domače 
delo enake naloge. 
1 2 3 4 
Nadarjenim učencem dajem 
teţje, bolj zahtevne  domače 
naloge. 
1 2 3 4 
Pri pouku zastavljam 
nadarjenim učencem 
1 2 3 4 
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problemske naloge. 
Pri pouku spodbujam iskanje 
netipičnih rešitev. 
1 2 3 4 
Pri pouku dopuščam učencem  
kreativnost. 
1 2 3 4 
 
11) Ali za nadarjene učence učitelji izdelate individualiziran program? 
a) da, za vse učence 
b) da, za večino učencev 
c) da, za manjšino učencev 
d) ne, za nobenega od učencev 
V primeru, da ste obkroţili črko d, je za vas odgovarjanje končano. 
 
12) Kako učitelji pripravljate individualiziran program za nadarjene učence? 
a) samostojno 
b) samostojno, ob pomoči ŠSS 
c) v timu (ŠSS in učitelji) 
d) drugo: _____________ 
 
13) V kolikšni meri individualiziran program po vašem mnenju prispeva k učni uspešnosti 
nadarjenih učencev? 
a. v veliki meri  prispeva k učni uspešnosti 
b. delno prispeva k učni uspešnosti 
c. sploh ne prispeva k učni uspešnosti 
Prosim, pojasnite svoj odgovor: ________________________________________ 
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14) Kakšen je vaš odnos do individualiziranih programov? (Prosim, obkroţite črko pred 
ustreznim odgovorom, moţen je le en odgovor.) 
a. predstavlja dodatno delo 
b. povzroča stres 
c. pomeni mi strokovni izziv 
d. predstavlja spodbudo pri delu 
 
15) Kaj po mnenju učiteljev individualizirani programi predstavljajo učencem?  
           (Prosim, obkroţite črko pred ustreznimi odgovori, moţnih je več odgovorov.) 
a) pomanjkanje interesa 
b) pomanjkanje motivacije 
c) nočejo reševati nalog 
d) ţelja po novem znanju 
e) izziv 
f) doţivljanje uspešnosti 
 
16) Kako učitelji izvajate evalvacijo individualiziranega programa? 
a) samostojno 
b) ob sodelovanju razrednika 
c) ob sodelovanju drugih učiteljev v oddelku 
d) ob sodelovanju ŠSS 
 
17) Kako pogosto učitelji evalvirate individualizirane programe za nadarjene učence? 
a) enkrat mesečno 
b) ob vsakem ocenjevalnem obdobju 
c) samo ob zaključku šolskega leta 
d) evalvacije ne izvajam 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
 
 
Spodaj podpisana ALENKA BOROŠAK izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom DELO 
Z NADARJENIMI UČENCI moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski 
obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
 
 
 
       
Ljubljana, 5. 3. 2013                                                           Alenka Borošak 
 
 
 
 
 
